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Obdobje Balduina II. v Sveti deželi: Zametki in razvoj križarskih držav do padca Edese 
Pot, ki je iz zahoda vodila v Sveto deželo, je do sredine 11. stoletja potekala skozi krščanske 
dežele, zato je Sveta dežela že zelo zgodaj za zahodne kristjane postala priljubljena romarska 
točka. Ker je v Levantu na romarje prežalo veliko nevarnosti, so se začele na zahodu 
pojavljati tendence in možne alternative, ki bi zaščitile romarje pred skrajnimi muslimanskimi 
plemeni, ki so se med seboj spopadala za prevlado v Mali Aziji, na Bližnjem vzhodu, v 
Mezopotamiji in vzhodu na splošno.  
Papež Urban II., ki je dobro poznal aktualne razmere, je vedel, da bo vojna z muslimani 
dosegla velik odziv med viteštvom, saj je že dolga leta na Iberskem polotoku potekal boj med 
južno-francoskimi in španskimi plemiči ter muslimani. Seznanjen je bil tudi z njihovim 
idealom, ki so ga predstavljali boj za cerkev, vero in osvoboditev Jeruzalema. Klicu se je 
odzvalo normansko, lotarinško in južno-francosko plemstvo; odzvalo se je tudi veliko 
posameznikov, predvsem zaradi novih prigod in v upanju po bogatem zaslužku. To je 
povzročilo, da je med leti 1096 in 1099 prišlo do prve križarske vojne, katere jedro je 
predstavljalo visoko plemstvo, njihovo viteštvo in preprosto prebivalstvo Lotaringije. 
Križarje so vodili Godfrej Boulonjski, njegov brat Balduin Flandrijski, Bohemond 
Tarantanski s sorodnikoma Tankredom in Robertom iz Normandije ter Rajmondom 
Touluškim. Na Bližnjem vzhodu so tako zažele nastajati prve križarske države, ki so 
prispevale delček mozaika, ki še danes predstavlja jedro spora dveh velikih religij (krščanstvo 
in islam). Med križarji se je znašel tudi bratranec Godfreja Boulonjskega in Balduina 
Flandrijskega, Balduin Bourški, kasnejši jeruzalemski kralj Balduin II., katerega obdobje je 
podrobneje predstavljeno v tej diplomski nalogi vse do padca Edese v letu 1144. 
Ključne besede: Bližnji vzhod, križarska vojna, križarske države, muslimani, kristjani, 
jeruzalemski kralj Balduin II., padec Edese. 
Abstract 
The Period of Baldwin II in the Holy Land: The Origins and Growth of the Crusader 
States until the Fall of Edessa 
The path from the West to the Holy Land lead through the Christian lands until the middle of 
the 11
th
 century. Therefore, the Holy land became a very popular destination of pilgrimage for 
Western Christians very early. Because there were many perils for Western Christians in the 
Levant, some tendencies and possible alternatives emerged in the West how to protect the 
pilgrims against radical Muslim tribes who fought each other for the supremacy in Asia 
Minor, in the Middle East, in Mesopotamia, and in the East in general. 
The Pope Urban II., who knew the current situation well, knew that the war with Muslims will 
trigger a great response among knights because the struggle between South-French and 
Spanish nobility and Muslims on the Iberian Peninsula had lasted for years. He was also 
acquainted with their ideal, represented by the struggle for the Church, Faith and the 
liberation of Jerusalem. Norman, Lotharingian, and South-French nobility responded to the 
call. A lot of individuals also responded to the call, mostly because of new adventures and in 
the hope of rich earnings. This caused that between 1096 and 1099 the First Crusade took 
place whose core were high nobility, their chivalry, and the simple population of Lotharingia. 
The Crusaders were led by Godfrey of Bouillon, his brother Baldwin of Flanders, Bohemond 
of Taranto with the relatives Tancred and Robert of Normandy and Raymond of Toulouse. 
Thus, the first crusader states emerged in the Middle East, which contributed a part of the 
puzzle which represents the core of a conflict between the two great religions (Christianity 
and Islam). Among the crusaders, there was also a cousin Godfrey of Bouillon and Baldwin of 
Flanders, Baldwin of Bourg, later the Jerusalem king Baldwin II., whose period is presented 
in more detail in this bachelor’s thesis, all the way to the fall of Edessa in the year of 1144. 
Keywords: the Middle East, crusade, crusader states, Muslims, Christians, Baldwin II of 
Jerusalem king, fall of Edessa. 
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1 UVOD 
Sveta dežela je bila do križarskih vojn Evropejcem poznana kot romarski kraj. Verjeli so, da 
je zakladnica relikvij in svetnikov, ki vsebujejo nadnaravno moč. Okrog leta 1050 so se na 
cesarskem dvoru v Bizancu začele ustvarjati različne struje, ki so želele spodkopati cesarsko 
oblast.
1
 Hkrati je sledila tudi grožnja Seldžukov, ki so leta 1071 v bitki pri Manzikertu 
premagali Bizantince v Armeniji ter pričeli vdirati v Malo Azijo. Na prošnjo bizantinskega 
cesarja Alekseja I. je že papež Gregor VII. hotel vojaško posredovati, a svojih načrtov ni 
uspel uresničiti. Sledila je ponovna prošnja na koncilu v Piacenzi, na katero je odgovoril 
papež Urban II., ki je leta 1095 na cerkvenem zboru v Clermontu pozval k pomoči kristjanom 
na vzhodu in k varstvu romarjev, ki so romali v Jeruzalem in Sveto deželo.2  
Papež Urban II. je dobro poznal politične in verske razmere tedanjega časa. Ponudila se mu je 
priložnost, da s svojim ukrepanjem poveča svoj vpliv in vpliv zahodnega krščanstva kot edine 
prave vere v svetovnem merilu. Vedel je, da bo klic k sveti vojni z muslimani imel velik odziv 
med južno-francoskimi in španskimi plemiči ter viteštvom, ki je že vrsto let bilo boje z 
muslimani na Iberskem polotoku. Poznal je tudi njihov ideal, ki so ga predstavljali boj za 
cerkev in vero.
3
 Z besedno manipulacijo, ki je zahodno krščanstvo povzdignilo do odpuščanja 
grehov, se je klicu odzvalo lotarinško, normansko in južno-francosko visoko plemstvo, 
njihovo viteštvo, ki je predstavljalo vojaško najpomembnejši del in preprosto prebivalstvo iz 
Lotaringije.
4
 Odzvalo se je veliko grešnikov, ki so se želeli odkupiti za svoje grehe; veliko je 
bilo posameznikov in družin, ki so se klicu odzvali zaradi želje po boljšem življenju, novih 
prigodah, upanju po bogatem zaslužku in želji po vladanju v vzhodnih deželah. Tako je prišlo 
do prve križarske vojne, ki je trajala med leti 1096 in 1099.5 
Skupino preprostih, malih ljudi je v Sveto deželo vodil pridigar Peter Puščavnik, a je bila na 
poti čez Balkan in Malo Azijo popolnoma razbita. Vojaško je bila neizkušena in brez oskrbe, 
zato so le redki posamezniki dosegli Jeruzalem.
6
 Skupino križarjev so vodili Godfrej 
Boulonjski, njegov brat Balduin Flandrijski, Bohemond Tarantanski s sorodnikoma 
Tankredom in Robertom iz Normadije ter Rajmondom iz Toulousa. Med križarji se znajde 
tudi bratranec Godfreja Boulonjskega in Balduina Flandrijskega Balduin Bourški, ki je 
kasneje odigral pomembno vlogo v Sveti deželi. Pohod je bil načrtovan in dobro pripravljen. 
Oskrbovali so se z nakupovanjem in menjavami ter se tako izogibali spopadom z domačini.7 
Malo pred Carigradom so skupine vitezov ubrale različne poti, kar je ustvarilo na 
bizantinskem dvoru grozo, napetost in skrb, zato so morali vsi križarji bizantinskemu cesarju 
priseči vdanost in vazalstvo, ki pa je bila zgolj formalnega značaja, saj so se pravi nameni 
posameznih križarskih skupin razločno pokazali, ko so med boji prišli skozi Malo Azijo.8 
V diplomski nalogi smo kot vodilo uporabili prevoda avtorjev Viljema iz Tira in Fulcherja iz 
Chartresa, ki kot udeleženca odgovarjata na vprašanja križarskih vojn. Pomembnejši sodobnik 
je Steven Runciman, eden izmed prvih, ki je celovito obdelal obravnavano tematiko. Na 
podlagi njegovega dela »History of the Crusades« sloni tudi naša zgodovinska analiza. Ob 
njem sta pomembna tudi avtorja Thomas Asbridge in Jonathan-Riley Smith, ki sta s svojima 
                                                          
1
 Billings, The Crusades, str. 17-18 in Norwich, A Short History, str. 232. 
2
 Billings, The Crusades, str. 17-18 in Oldenburg, The Crusades, str. 54. 
3
 Oldenburg, The Crusades, str. 41-42 in Philips, The Crusades, str. 30, 154. 
4
 Fink, Fulcher of Chartres, str. 20, 88 in Konstam, Historical Atlas, str. 84-85. 
5
 Billings, The Crusades, str. 20, 29 in Lock, The Routledge Companion, str. 139. 
6
 Lock, The Routledge Companion, str. 139 in Billings, The Crusades, str. 20-21, 26. 
7
 Lock, The Routledge Companion, str. 140; Billings, The Crusades, str. 28 in Philips, The Crusades, str. 20. 
8
 Philips, The Crusades, str. 32-33. 
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opusoma pripomogla k današnjemu razumevanju križarskih vojn. Pri tem moramo upoštevati, 
da smo pri raziskovanju tematike o križarskih vojnah omejeni predvsem na pisne prevode 
grških, latinskih, arabskih, armenskih, sirskih in drugih virov. Prišli smo do spoznanja, da vse 
današnje analize in članki še vedno temeljijo na podlagi originalnih virov, ki so jih omenjeni 
avtorji črpali pri svojem delu. Poudariti je potrebno tudi dejstvo, da literatura o križarskih 
vojnah v obliki monografij in člankov narašča iz dneva v dan. 
  
3 
2 NASTANEK IN RAZVOJ KRIŽARSKIH DRŽAV 
Prvi križarski pohod je s pridobitvijo nadzora nad Jeruzalemom in prepoznavnima sirskima 
mestoma Antiohijo in Edeso latinskemu krščanstvu prinesel izpostavo zahodne Evrope na 
Bližnjem vzhodu. Na tem ozemlju preko morja, ki so ga Franki kasneje razširili, so v prvih 
desetletjih 12. stoletja nastale prve »križarske države«, in sicer kraljestvo Jeruzalem, 
kneževina Antiohija ter grofiji Edesa in Tripolis.9  
2.1 Nastanek prvih križarskih držav 
Grofijo Edeso je vzpostavil Balduin Flandrijski, ki je s svojo skupino drzno prečkal Evfrat in 
prevzel nadzor nad območjem ob Evfratu proti zahodu. Podeželje je bilo plodno, vendar zelo 
izpostavljeno, saj grofija ni imela naravnih mej. Služila je kot branik Antiohije pred 
muslimani. Prva evropska naselbina v Levantu je bila zelo raztresena in omejena na izolirane 
trdnjave, v katerih so bile nameščene vojaške posadke, ki so nudile zaščito. Grofi so se med 
seboj dobro razumeli, bili so bogati in so skrbeli tudi za dobre odnose s podložniki.10 
Ozemlje med Edeso in morjem si je podredil Bohemond Tarantantski, ki je po rivalstvu z 
Rajmondom Touluškim ustvaril kneževino Antiohijo. Njeno ozemlje je zajemalo celotno 
kontrolo nad Kilikijo do sirske obale in Banjasa. V notranjosti je zaobjela mesta Maraz in 
Azaz ter Al-Adharid in Marat an-Numan. Ker je bil zavzet teritorij pridobljen v nasprotju z 
interesi Grkov in muslimanov, je to sprožalo nenehne konflikte v regiji. Kneževina Antiohija 
je bila ena izmed bolj bogatih in zavarovanih območij. 11 
Rajmond iz Saint-Gilla je v regiji težko našel svoj teritorij. Oblegal in podredil si je Tartus, ni 
pa osvojil Al-Husna in Homsa. Kljub temu je Rajmond vzpostavil strateško pomemben 
oblegovalni tabor na višini tri milje od pristanišča v okviru grofije Tripolis.12 
Oblast nad Jeruzalemom je v juliju 1099 prevzel Godfrej Boulonjski. Kljub ustanovitvi 
Jeruzalemskega kraljestva, je bil obstoj le-tega bolj ali manj samo navidezen. Križarji so 
nadzorovali ozek pas ozemlja nad negotovimi predeli Palestine. Ker se je večina križarjev po 
zavzetju in izpolnitvi svoje obljube – zavzetje Jeruzalema – v avgustu leta 1099 odpravila 
domov, je bila za preživetje kraljestva Jeruzalem nujna reorganizacija v tri regije.13 Kraljestvo 
na vzhodu z mestoma Hebron in Jeriho je držal Galdemal Carpenel, bogat plemič iz Lyona. 
Severni teritorij okrog Nablusa je bil izročen Grenierju, grofu Greza in Brabanta, ozemlje Beit 
Sheana in Tiberija pa je bilo dodeljeno Tankredu v fevd.
14
 
2.2 Čas Balduina I. 
Križarsko gibanje se je v naslednjih desetletjih usmerilo v obrambo teh osamljenih teritorijev. 
Njihov obstoj je bil odvisen predvsem od razmerja moči po prvem križarskem pohodu. 
Križarji pri svojih nadaljnjih podvigih niso upoštevali sistematičnega osvajanja, kar je 
botrovalo, da so frankovski naseljenci podedovali posamezne slabo oskrbovane kraje in 
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 Riley-Smith, The Crusades, str. 50 in Asbridge, The Crusades, str. 115-116. 
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 Billings, The Crusades, str. 35; Riley-Smith, The Crusades, str. 50 in Runciman, A History of the Crusades, 
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 Povzeto po: Runciman, A History of the Crusades, str. 9; Billings, The Crusades, str. 35-40 in Riley-Smith, 
The Crusades, str. 50. 
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 Riley-Smith, The Crusades, str. 51. 
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 Riley-Smith, The Crusades, str. 53; Asbridge, The Crusades, str. 118-119 in povzeto po: Runciman, A History 
of the Crusades, str. 3-4. 
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mesta, katerih usoda na začetku 12. stoletja še ni bila znana. To je prepoznal prvi frankovski 
voditelj Jeruzalema Godfrej Boulonjski, ki pa je imel za nadaljnja osvajanja na razpolago le 
borna vojaška sredstva, medtem ko je bila večina Palestine še vedno neosvojene.15 Godfrej si 
je zato za prvi cilj zadal razširiti ozemlja in vzpostaviti komunikacijo z zahodom. Jeseni 1099 
se je odpravil proti majhnemu muslimanskemu pristaniškemu mestu severno od Jaffe – 
Arsufu, ki pa ga ni nikoli zavzel, zato se je decembra vrnil v Jeruzalem, kjer se je soočil z 
nevarnostjo državljanske vojne, ker je zavrnil krono.16 Nevarnost sta mu predstavljala 
Tankred in delegacija latinskih »romarjev«, med katerimi sta bila tudi Bohemond Tarantanski 
in Balduin Flandrijski, ki sta želela izpolniti svoje križarske obljube. Spremljal ju je nadškof 
Dagobert iz Pise, ki je prav tako kot prva dva imel tiho željo po vladanju v Jeruzalemu. 
Godfreju je uspelo njihov prihod obrniti sebi v prid, saj je podprl nadškofa Dagoberta za 
sedež patriarha in s tem utišal grožnjo Bohemonda in Balduina Flandrijskega. Drugi cilj je 
vključeval načrte za osvojitev Haife in Akre skupaj z beneško floto, ki je malo pred tem prišla 
z zahoda, a ga je pri tem 18. julija 1100 prehitela smrt.
17
 
2.2.1 Balduin I. v kraljestvu Jeruzalem 
Z Godfrejevo smrtjo je oblast prešla na njegovega brata Balduina Flandrijskega, kar je rešilo 
kraljestvo. Slednji je bil moder mož, ki je znal predvidevati, a pred njim je bila težka naloga, 
saj je imel oblast nad negotovimi predeli Palestine. Na božič leta 1100 so ga v Jeruzalemu 
okronali za kralja Balduina I. Za varovanje kraljestva je imel na voljo peščico vojakov, ki so 
pred odhodom v Levant obljubili svoj obstanek v sveti deželi.18  
Ker je bila večina Palestine še vedno v rokah islamskih potentatov, si je moral Balduin I. 
podrediti palestinska pristanišča za vzpostavitev varne komunikacije med Zahodno Evropo in 
kraljestvom, saj je le tako lahko omogočal varen dostop trgovini in številnim romarjem. Za 
uresničitev slednjega je bila potrebna notranja varnost. Ob tem je Fulcher iz Chartresa zapisal: 
»Na začetku vladavine je Balduin posedoval le posamezna mesta. Do tega časa so bile poti v 
Palestini za naše romarje popolnoma nedosegljive. Od tistih, ki so prišli, so le nekateri ostali 
v sveti deželi, ostali pa so odšli v domovino. Tudi zato je bilo posestvo Jeruzalema 
neposeljeno in nismo imeli več kot 300 mož, ki bi branili kraljestvo.« O situaciji v Sveti deželi 
je pisal tudi romar Seawulf, ki je na začetku 12. stoletja potoval v Jeruzalem in dokumentiral 
svoje potovanje. Po njegovem mnenju naj bi bila cestna povezava med Jaffo in Jeruzalemom 




Prvo desetletje se je tako kralj moral posvetiti konsolidaciji Palestine in reševanju sporov z 
muslimanskimi prebivalci. Zagon je dobil s prihodom genovežanske flote v Jaffo, s katero je 
pridobil možnost morskega osvajanja.20 Z obljubo ene tretjine plena in trgovinskih enklav je 
bil Balduin I. pripravljen na ofenzivo, ki jo je začel z napadom na mesto Arsuf, ki je v aprilu 
1101 prosilo za mir. Po uspehu brez žrtev se je kralj obrnil proti Cezareji na severu, ki si jo je 
kralj Balduin I. podredil v petnajstih dneh obleganja. Večina moške populacije je bilo pobite; 
ostale so zasužnjili; zaseženo je bilo tudi ogromno bogastvo. Osvojitev Cezareje je bilo 
sporočilo drugim mestom, da vsak upor pomeni popolno uničenje. Zaradi egipčanske invazije 
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 Asbridge, The Crusades, str. 115. 116, 172 in povzeto po: Runciman, A History of the Crusades, str. 4. 
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 Asbridge, The Crusades, str. 115 in povzeto po: Runciman, A History of the Crusades, str. 7. 
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 Prav tam. 
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 Asbridge, The Crusades, str. 121-122 in povzeto po: Runciman, A History of the Crusades, str. 5. 
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 Prav tam. 
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se je v nadaljevanju Balduin I. osredotočil na pristanišče Aškelon (poznano tudi kot Ascalon), 
ki je predstavljalo neposredno grožnjo za kraljestvo Jeruzalem.21 Kljub pomankanju vojakov 
se je Balduin I. septembra 1101 odločil za odprt spopad. Ob tem je Fulcher iz Chartresa ob 
pogledu na sovražnikovo vojsko zapisal: »Pridite vojaki Kristusa, bodite dobre volje, borite 
se in zagotavljam vam odrešitev vaše duše. Če boste tukaj umrli, boste sigurno med 
blagoslovljenimi. Če boste preživeli kot zmagovalci, boste veličastno sijali med kristjani. In če 
želite zbežati, se zavedajte, da je Francija zelo oddaljena.« S temi mislimi so Franki, 
organizirani v petih divizijah, odšli proti Egipčanom. V odločilnem trenutku in skorajšnjem 
porazu je kralj Balduin I. silovito napadel ter zlomil fatimidske sile.
22
 Fulcher je zapisal, da je 
na lastne oči videl, kako je kralj ubil glavnega emirja in povzročil umik muslimanske vojske 
proti Aškelonu. Ker je Balduin I. napadel skupaj s svetim križem, so zmago začeli pripisovati 
relikviji. Po zmagi so se krščanske sile umaknile proti Jaffi, fatimidska vojska pa se je po 
okrepitvah spomladi leta 1102 ponovno zbrala pri Aškelonu. Balduin I., ki je menil, da je pri 
Ramli zbrana le majhna skupina fatimidskih sil, se je zato odločil, da s hitrim napadom in le z 
dvestotimi vojaki napade sovražnika. Ko je spoznal svojo zmoto, se je z ostankom svoje 
vojske zatekel v bližnjo trdnjavo, ki jo je sam ponoči zapustil. Dosegel je Arsuf, kjer se mu je 
pridružil Hugo iz Flachenberga in skupaj sta se podala proti Jaffi ter jo rešila. Žal pa je bilo za 
pomoč vojakom pri Ramli prepozno.23 
Aprila 1104 je kralj skupaj s 70 genovežanskimi ladjami oblegal mesto Akra. Muslimanom je 
preprečil pomoč fatimidskih okrepitev, zato se je kmalu predala. V letih 1101 in 1102 je imelo 
Jeruzalemsko kraljestvo veliko srečo, da med šiitskim Egiptom in sirskimi suniti iz Damaska 
ni bilo zavezništva. Z novim atabegom Tugtakinom v letu 1104 se je politika v Damasku 
začela spreminjati. Slednji se je leta 1105 vojaško povezal z Egiptom in prišlo je do tretje 
bitke pri Ramli, kjer je kot zmagovalec ponovno izšel Balduin I. K miru je veliko prispeval 
tudi Tugtakin, ki je vodil dokaj neagresiven pristop do soočanja z Jeruzalemom. V 
prihajajočih letih je Balduin I. širil svoj vpliv nad sredozemsko obalo. Maja 1110 je s 
pomočjo genovežanskih in pisanskih ladij zavzel še Bejrut in oktobra istega leta oblegal 
Sidon, ki se je predal na začetku decembra.24 
2.2.2 Prvi znaki krize in širitev kneževine Antiohije ter grofije Edese 
Že leta 1101 so se pojavili prvi znaki latinske krize v Levantu. Tankred je zaradi 
Bohemondove ugrabitve v letu 1101 deloval kot regent Antiohije. V tem času je obnovil 
stabilnost kneževine, ki jo je želel še razširiti. Nalogo za izpustitev Bohemonda sta prevzela 
patriarh Bernard in Balduin Bourški, ki sta ga odkupila. Posledično se je moral Tankred 
odreči regentovstvu Antiohije in prepustiti nadaljnja osvajanja v Kilikiji in Latakiji 
Bohemondu, ki se je skupaj z edeškim grofom Balduinom Bourškim podal osvajati teritorije 
med Antiohijo in Edeso.
25
 S tem sta utrdila edeško mejo na jugu in prekinila tok komunikacij 
iz Alepa v Mosul in naprej v Bagdad. V maju sta južno od Harrana naletela na muslimansko 
opozicijo in prišlo je do bitke, v kateri sta bila Balduin Bourški in Joscelin Kurtenejski ujeta, 
Bohemond in Tankred pa sta vodila umik preostale vojske proti Edesi. Antiohija je zaradi 
poraza izgubila veliko ozemlja, poraz Frankov pa je razblinil še zadnji mit o njihovi 
nepremagljivosti. Bohemond je zato v septembru sklical koncil, na katerem je kot edino 
možno rešitev za Antiohijo predlagal nove okrepitve iz Zahodne Evrope. Pozno jeseni se je 
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podal v Evropo in s seboj vzel vso svoje bogastvo, nagrado prvega križarskega pohoda pa 
prepustil usodi, ki v danem trenutku ni bila znana. Ker medtem ni mogel vladati Edesi, je 
svojega bratranca in svaka Riharda iz Salerna namestil kot namestnika, Tankred pa je prevzel 
vlado v Antiohiji po dani obljubi, da bo edeškemu grofu Balduinu Bourškemu izročil Edeso 
nazaj takoj, ko bo izpuščen.26 
Bohemond je zgodaj v letu 1105 prišel v Italijo. Kasneje je bil sprejet s strani kralja Filipa, ki 
mu je odobril rekrutiranje novih vojakov. Pozno spomladi 1106 se je poročil z njegovo hčerko 
Konstanzo. Pridobil si je tudi podporo papeža Pashala II. za novo ekspedicijo; poroko s hčerjo 
francoskega kralja pa je izkoristil za promocijo križarskega pohoda in za začetek napada na 
bizantinskega cesarja Alekseja Komnena, ki pa se je klavrno končal. Leta 1108 se Bohemond 
z zlomljenim slovesom vrne v Italijo, kjer mu je Konstanza dve leti pred njegovo smrtjo 
rodila sina Bohemonda.
27
 Tankred je bil v Bohemondovi odsotnosti prisiljen izdati izredni 
davek, s katerim je napolnil zakladnico, ki mu je omogočila obrambo Antiohije z najetjem 
plačancev. Do spomladi 1105 je organiziral vojsko 10.000 vojakov, s katero je zavzel Artah in 
tako zavaroval mejo med Alepom in Antiohijo. Nato se je osredotočil na Kilikijo in Latakijo, 
kjer je do 1110 vzpostavil antiohijsko nadvlado; z osvojitvijo Apameje je zavaroval meje 
kneževine tudi na jugu. Ko je bil edeški grof Balduin Bourški izpuščen, si je poskušal 
pridobiti Edeso nazaj, a mu Tankred ni želel izročiti ozemlja. Slednje se je zgodilo šele po 
posredovanju patriarha Bernarda, a je spor kljub temu ostal živ.28 
Čeprav je Tankred v političnem življenju nazadoval, mu je potrebno pripisati zasluge, saj mu 
je uspelo razširiti meje kneževine Antiohije proti vzhodu in jugu. S svojimi dejanji je dokazal, 
da bi morala zgodovina za ustanovitelja Antiohije imeti njega namesto Bohemonda. Z 
njegovo smrtjo je Antiohija pripadla nečaku Rogerju iz Salerna, ki se je poročil s sestro 
edeškega grofa Balduina Bourškega.29 
2.2.3 Zapleti v grofiji Tripolis 
Grof Rajmond Touluški je bil med obleganjem Tripolija ranjen in je v februarju 1105 umrl, 
mesto Tripoli pa je ostalo v muslimanskih rokah. Vprašanje Tripolija se je zaradi dinastičnih 
sporov prelevilo v spor za oblast nad križarskimi državami. Vedeti je namreč potrebno, da 
Jeruzalemsko kraljestvo v začetku 12. stoletja ni obsegalo celotnega Bližnjega vzhoda in da 
so vse štiri križarske države nastajale neodvisno druga od druge. Strasti je pomiril Balduin I., 
ki je na zboru dal pravice do Tripolija sinu Rajmonda Touluškega Bertrandu. Tankreda je v 
zameno, da Antiohija razpusti kontrolo nad območji Edese, namestil za oblastnika Haife in 
Galileje. S tem je Tankreda spravil v služnost, zavaroval odnose z Edeso in svojega favorita 
nastavil za oblastnika Tripolija, ki je bil zavzet v juliju 1109. S smrtjo Viljema Jordana, 
nečaka Rajmonda Touluškega, pa je Bertrandova avtoriteta v Tipoliju ostala neizzvana. Po 
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2.2.4 Boj za prevlado v Levantu 
Omenjene sorodstvene povezave so povzročile sodelovanje Frankov proti zunanjim grožnjam. 
Ponovno se je odprlo vprašanje o razmerju moči med Antiohijo in Edeso. Ta latinska 
celovitost je bila testirana že maja 1113, ko je Maudud skupaj s Tugtakinom prišel v Galilejo, 
saj so po ozemlju Damaska pogosto plenili Franki. Za to je izvedel Balduin I., ki je za pomoč 
prosil Rogerja in Ponsa ter se odločil za takojšnjo posredovanje. Do spopadov ni prišlo, saj se 
je Maudud umaknil v Damask, kjer je bil v zasedi ubit.
31
 
Frankovska kriza iz leta 1113 je tako dejansko pripomogla k združeni obrambi, omejitvi 
gibanja sovražnika in k izogibanju pred večjimi spopadi. Podoben princip je prevzel tudi 
Roger v letu 1115, a s to razliko, da je bil pri tem občasno podprt s strani muslimanskih 
potentatov iz Sirije.
32
 Proti koncu leta 1115 je Balduin I. odšel proti območju Transjordana, ki 
je predstavljal kanal za trgovino in komunikacije med Sirijo in Egiptom, kjer je zgradil 
trdnjavo Montreal in s tem naredil prvi korak k nadaljnjim osvajanjem. V zimi 1116 in 1117 
ga je obšla slabost, a si je opomogel do leta 1118, ko je v marcu odšel proti Egiptu in ponovno 
zbolel. Tokrat si ni opomogel in 2. aprila 1118 je kralj Balduin I. umrl. Njegovo truplo so 




Naloga prvih križarjev, osvojiti Levant in ustanoviti križarske države, je bila s tem končana; 
pri tem pa sta bila najbolj aktivna Balduin I. in njegov rival Tankred. Med islamsko 
nepovezanostjo jima je uspelo končati čas negotovosti novih križarskih držav. Konsolidacija 
ni bila izvršena samo z vojaškim osvajanjem, ampak tudi z diplomacijo. V tem času se je 
dokončno razvil tudi kult relikvije Svetega križa.34 
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3 OBDOBJE KRALJA BALDUINA II. 
Po smrti Balduina I. je jeruzalemsko krono prevzel njegov bratranec Balduin Bourški, ki je do 
takrat vodil grofijo Edeso in je ostal eden redkih še živih križarjev stare garde. V Jeruzalem je 
priromal zaradi Velike noči, tako da se je lahko udeležil tudi pogreba svojega predhodnika. 
Leta 1118 so ga okronali za jeruzalemskega kralja, poznanega kot Balduina II. Prevzel je 
kraljestvo z varnimi in v glavnem zavarovanimi mejami. Z osvojitvijo industrijsko bogatega 




3.1 Balduin Bourški postane jeruzalemski kralj Balduin II. 
Smrt Balduina I. je kraljestvo pahnila v nasledstveno krizo. V ospredje je sililo spoznanje, da 
je vsa ta zmeda nastala, ker je pokojnik zanemaril dolžnost imenovanja naslednika. Kraljevo 
truplo je bilo 7. aprila pripeljano v Jeruzalem za pokop. Zbrani vazali, veljaki kraljestva in 
vodilni cerkveni možje so na sklicu razpravljali o aktualni situaciji z namenom, da bi se 
dogovorili o nasledniku pokojnega kralja. Tradicionalno bi moral krono prevzeti zadnji izmed 
bratov Boulonj, grof Evstacij, ki pa sprva ni imel želje zapustiti svoje dežele na zahodu in 
tvegano živeti na vzhodu. Pojavljala so se tudi različna mnenja. Nekateri so želeli počakati na 
pokojnikovega brata, ki si je premislil, ko so ga na njegovo dolžnost opomnili sli iz svete 
dežele; drugi se niso želeli vmešavati v nasledstvene zadeve, tretji pa so bili mnenja, da čas 
brezvladja ni primeren za kraljestvo.
36
 
Evstacij se je napotil proti Jeruzalemu in dosegel Apulijo, kjer je bil seznanjen o prevzemu 
oblasti s strani grofa Edese Balduina Bourškega, zato se je odločil, da se vrne v Boulogne in 
se s tem odrekel boju za nasledstvo. Zgodilo se je namreč ravno to, kar se je mnogim zdelo 
nemogoče: krona rodu Boulonj je prešla drugam. V zatečenem stanju – oddaljenosti grofa 
Evstacija in verjetnega večmesečnega obdobja brezvladja – je vpliven član kraljevega zbora 
Joscelin Kurtenejski, princ iz Galileje, zahteval, da se krona izroči grofu Edese Balduinu 
Bourškemu. Kraljevi zbor je opomnil, da sam nima nobenega posebnega razloga, ki bi dajal 
prednost Balduinu Bourškemu, saj ga je slednji po krivem obtožil izdaje in ga izgnal iz svojih 
dežel na severu. Poudaril je, da je Balduin Bourški preizkušen mož, vešč, prijazen, milostljiv, 
veren, pogumen, predan, bogaboječ mož in poznan po svoji zvestobi in izkušnjah v vojaških 
zadevah.
37
 Ob tem ni pozabil omeniti, da je Balduin Bourški preživeli vitez prvega 
križarskega pohoda, bratranec pokojnega kralja Balduina I., in da bi bil njegov izbor v dobro 
kraljestva. Joscelinu je uspelo prepričati patriarha Arnulfa, ki je predlog podprl, kar je 
omogočilo, da je kraljevski zbor Balduina Bourškega podprl kot zakonitega naslednika 
Balduina I.
38
 V času smrti Balduina I. se je Balduin Bourški mudil na romanju, a ko je slišal 
za kraljevo smrt, se je usmeril proti Jeruzalemu.
39
 Na dan kraljevega pokopa se je 
nepričakovano pojavil v Jeruzalemu, kjer je prisostvoval častnemu pokopu Balduina I. 
Dostojanstveniki kraljevega zbora so Balduina Bourškega sprejeli s spoštovanjem in ga 
soglasno izvolili za kralja. 14. aprila 1118 je bil s strani patriarha Arnulfa okronan za kralja 
Balduina II. Viljem iz Tira poudarja, da je bil Balduin Bourški ob tej priložnosti samo 
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maziljen, kronan pa leto kasneje v Betlehemu,
40
 medtem ko Smith pojasnjuje, da je bil kronan 




Novi kralj je bil boljši mož kot prejšnji. Bil je pobožen in srečno poročen, odgovoren in 
aktiven voditelj. Kljub temu pa zaradi svoje direktnosti in samovšečnosti ni bilo videti, da je 
popularen. Njegova vladavina tudi nikoli ni bila popolnoma varna. Po besedah Viljema iz Tira 
naj bi bil visok, tankih svetlih las in z brado do prsi.
42
 Karizmatično se je Balduin II. kot 
človek razlikoval od svojega predhodnika, saj je bil dostopnejši, bolj priseben, sproščen in 
znan po svojih preprostih šalah. Hkrati je bil pretkan, manj vzkipljiv in bolj samoobvladan. 
Sposoben je bil velikih dejanj, znan po svoji splošni nesramnosti in neprijaznosti ter 
samovoljnemu odnosu do cerkvenih zadev. Tudi njegovo privatno življenje je bilo v nasprotju 
z Balduinom I. neoporečno, pobožno, bil je poročen z armensko ženo Morfijo iz Melitene, s 
katero je predstavljal redek ideal perfektne zakonske sreče na frankovskem vzhodu. V Edeso 
je novi kralj poslal spremstvo za svojo ženo Morfijo, ki mu je do tedaj rodila tri hčere 




Ni dvomov o tem, da je lord Galileje in največji mogotec v kraljestvu Joscelin Kurtenejski 
zmanipuliral zbor, tako da je njegov bratranec prišel do krone. Za to dejanje je bil primerno 
nagrajen; nagrajeni so bili tudi nekateri drugi sorodniki. Joscelinu je bila dodeljena grofija 
Edesa, ki jo je do takrat vodil sedanji kralj. Kot vazal Balduina I. je bratranec Viljem iz 
Buresa je postal lord Galileje; na vzhod sta prišla še dva člana družine zaradi krepitve kraljeve 
pozicije: Klunijski duhovnik Gilduin iz Puiseta, ki je takoj postal opat samostana Svete Marije 
iz doline Jozafat, in Hugo iz Puiseta, ki je dobil posestvo Jaffa. Predaja oblasti fantu, ki ni 
mogel biti starejši od 13 let, nad enim izmed bolj strateško pomembnih obmejnih območji 
kraljestva je pokazatelj, da je Balduin II. zaupal svojim sorodnikom.
44
 Balduin II. je bil za 
kralja prepoznan tudi s strani svojega svaka, sina Riharda iz Salerna, grofa Rogerja iz 
Antiohije in grofa Ponsa iz Tripolija, kar je omogočalo, da je frankovski vzhod še naprej ostal 
združen pod jeruzalemsko krono. Jeruzalemski patriarh Arnulf je ostal uporaben in zvest 
služabnik cerkve. Umrl je kmalu po kronanju novega kralja Balduina II.45 Na njegovo mesto 
je bil imenovan Gormond iz Picquignyja, direkten in pobožen mož, duhovnik, ki je združeval 
vse Arnulfove praktične sposobnosti in njegovo sveto naravo. Uspelo mu je obnoviti dobra 
razmerja med Jeruzalemom in Rimom, kar mu je v očeh drugih dvignilo spoštovanje.46  
3.2 Bitka Ager Sanguinis 
Že takoj po kronanju se je moral Balduin II. spoprijeti z nevarnostjo, ki ga je predstavljalo 
zavezništvo med Egiptom in Damaskom. Fatimidski vezir Al-Afdal se je nestrpen, v želji, da 
bi kaznoval Franke zaradi predrzne okupacije Egipta, povezal s Tugtakinom iz Damaska, 
katerega je že močno skrbela naraščajoča moč Frankov. Z odposlanstvom je Balduin II. 
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najprej želel pomiriti Tugtakina, ki pa je računajoč na egiptovsko pomoč zahteval prepustitev 
frankovskih posesti za Jordanom. Ker do dogovora ni prišlo, se je poleti na meji zbrala velika 
egipčanska vojska pod poveljstvom Tugtakina. Balduin II. je jeruzalemsko vojsko dodatno 
okrepil z vojsko iz Antiohije in Tripolija ter se mu odpravil naproti. Demonstracije vojaških 
moči nasprotnih si vojska so trajale več kot tri mesece, a ker nobena izmed strani ni želela 
tvegati in začeti spopada, se je vojska na obeh straneh razšla.47  
Preden se je Joscelin odpravil v Edeso, je moral v Galilejo, saj mu je njegova dolžnost kot 
galilejskemu princu velevala braniti zemljo pred napadi Damaska. Jeseni 1118 se mu je ob 
napadu v Hauran pridružil Balduin II. s svojo vojsko.48 V boju sta porazila Tugtakinovega 
sina Burija, kar je botrovalo k obrnitvi Tugtakinove pozornosti na sever. Spomladi 1119 se je 
Joscelin podal v Transjordan ob pomoči galilejskih baronov, bratov Godfreja in Viljema iz 
Buresa, da bi oplenil bogato beduinsko pleme. Z namenom obkolitve se je vojska razdelila in 
kljub odlični taktiki se je napad izjalovil, saj je bil plemenski poveljnik o napadu opozorjen. 
Padli so v zasedo, v kateri je bil Godfrej ubit, večina njegovih mož pa zajetih. Joscelin je 
kralja Balduina II. obvestil o ujetnikih, ta pa je iz strahu pred njihovo usmrtitvijo nemudoma 
plačal odkupnino ter dosegel premirje.49 
Na poti proti domu je Balduin II. pridobil informacije o dogajanju na severu, kjer je grof 
Roger iz Antiohije zmagal pri Tell-Danithu (danes Sarmin), zavzel Bizo in obkolil mesto 
Alep, ki je prosilo za zaščito Ilghazija Artukidijskega iz Mardin. V prihajajoči pomladi leta 
1119 je Ilghazi rekrutiral vojake iz lastnih ozemelj in pri tem računal na pomoč arabskih 
plemen iz sirijske puščave ter pripadnikov kurdskih plemen. Z njegovimi načrti se je strinjal 
tudi njegov zaveznik Tugtakin, ki mu je obljubil pomoč iz Damaska, ter Munkid iz Shaizarja 
(danes Saijar), ki mu je ponudil pomoč v obliki diverzij južno od Rogerjevih ozemelj. Ilghazi 
je zbral veliko vojaško silo in zavzel celotno pokrajino okrog Antiohije. Skupaj s kraljem 
Damaska, Tugtakinom in arabskim satrapom Dubaisom se je utaboril pri Alepu. Prvi je 
premik napravil Munkid, ki je napadel Apamejo. Ilghazi je del svojih vojakov poslal na 
snidenje s prihajajočo vojsko Tugtakina iz Damaska, z glavnino vojakov pa napadel ozemlje 
Edese.
50
 Junija je prečkal reko Evfrat, se utaboril in čakal na prihod Tugtakina. Kljub 
nevarnosti napada pritisk Rogerja ni vrgel iz tira. Na prigovarjanje patriarha Bernarda je 
poslal prošnjo za vojaško pomoč edeškemu grofu Joscelinu, tripolskemu grofu Ponsu ter 
kralju Balduinu II., ki mu je obljubil pomoč. Na hitro je zbral vse razpoložljive sile, zaukazal 
patriarhu, da pripravi sveti križ in v hitrem maršu so odhiteli proti Tripoliju, kjer se mu je 
pridružil že pripravljeni Pons.51 
Medtem je Roger že zapustil Antiohijo in se utaboril pri Artahu, kjer je nekaj dni čakal na 
kralja. Vznemirjati so ga začeli premiki sovražnikove vojske. Kljub odsvetovanju patriarha je 
junija 1119 s celotno antiohijsko vojsko odšel do utrdbe Tel-Aqibrin blizu Sarmede, da bi si 
pridobil prednost terena, saj se je želel takoj spopasti s sovražnikom. Kasneje si je premislil in 
postavil nov tabor pri kraju, poznanem kot Ager Sanguinis – Polje krvi, kjer je želel počakati 
do prihoda Balduina II. Sovražnik, ki je vse to dogajanje spremljal, je izvedel taktični 
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manever, ki je za naslednji cilj nakazal utrdbo Creep. Roger je manevru nasedel in je 
navidezno obkoljeni utrdbi poslal vojaško pomoč pod vodstvom Roberta iz Vieux-Ponta.52 
Ilghazi sprva ni želel tvegati spopada in je čakal na Tugtakina, vendar je kasneje zaradi 
prigovarjanj svojih poveljnikov del vojske pomaknil proti frankovski utrdbi Athareb (danes 
Atarib). Ponoči je sovražna vojska obkolila Rogerjev tabor, ki je zjutraj poslal izvidnico. 
Preživeli skavti so ob vrnitvi poročali o obkolitvi. Roger je vojsko razdelil na pet delov in 
začela se je bitka, v kateri sta se obe strani pogumno borili.53 Skozi množico sovražnih 
konjenikov in lokostrelcev se je uspelo prebiti tisoč konjenikom, ki so se pridružili 
prihajajočemu Robertu iz Vieux-Ponta in se odpravili v Antiohijo. Pobegniti je uspelo tudi 
Rejnaldu Mazoirju, ki je skupaj z majhno skupinico vojakov dosegel mesto Sarmeda. Vsi 
ostali udeleženci bitke so padli in med njimi je bil tudi Roger. Frankom je ta bitka poznana 
kot Ager Sanguinis, saj je bilo v enem dopoldnevu vsega konec. Okrog poldneva se je novica 
o porazu razširila v bližnjem Alepu. Ilghazi se je po bitki odpravil proti Sarmedi, ki jo je 
obkolil Rejnald Mazoir. Zaradi njegovega poguma mu je Ilghazi prizanesel, medtem ko so 
preostale vojake bodisi pokončali ali prepeljali v Alepo.54  
3.2.1 Dogajanje po bitki Ager Sanguinis 
Novica o porazu je dosegla tudi Antiohijo. Poveljstvo nad mestom je prevzel patriarh 
Bernard, ki je orožje razdelil med frankovske klere in trgovce, jih poslal na obzidje, kjer so 
dan za nočjo stražili in upali na hiter prihod Balduina II. Ilghazi pa se je namesto proti 
Antiohiji odpravil proti Artahu, kjer mu je poveljujoči škof mesto v zameno za varen povratek 
v Antiohijo predal.
55
 Pokolu mož iz Antiohije je sledila velika zmaga, ki je zaradi 
naklonjenosti Boga veličastno pripadla ljudem Jeruzalema. Fulcher pojasnjuje, da se je kralju 
Balduinu II. pridružila vojska Edese in pobegli ter preživeli iz bitke Ager Sanguinis. Kristjani 
so v skupinah in na več delih hkrati napadli sovražnika, kar je imelo za posledico razpršitev 
sovražne vojske, ki je s težavo ohranjala pozicijo. Napadi niso popuščali in sovražne 
formacije so se vedno bolj drobile. Tako razdrobljena vojska je klecnila in vojaki so začeli 
zapuščati položaje. Nekateri so zavetje poiskali v Alepu, veliko pa jih je zbežalo v Perzijo. 
Jeruzalemski kralj Balduin II. in grof Tripolisa sta se v bitki s svojimi vojakom izkazala kot 
prava sledilca veličastnega križa in bila steber vojakom, ki so pogumno stali na bojišču.56  
Avgusta 1119 se je Balduin II. s Ponsom iz Tripolija po bitki brez incidenta vrnil v Antiohijo, 
kjer so mu mesto izročili v varstvo. Dobil je svobodo pri upravljanju; deloval je lahko po svoji 
volji, saj je bil zakoniti antiohijski princ Bohemond star šele 10 let in je živel v Italiji. Balduin 
II. je prevzel vlado Antiohije, dokler zakoniti princ ni postal polnoleten in poročen z eno 
izmed njegovih hčera. Na novo je razdelil opuščena polja v Antiohiji. Ovdovele žene je 
omožil z vitezi iz njegove vojske in s prišleki iz zahoda.57 Po vzpostavitvi nove administracije 
se je z vojsko odpravil v nadaljnje boje proti Ilghaziju, ki je združil moči z Tugtakinom. 
Omenjena sta dobro unovčila njegovo odsotnost in si medtem že podredila Athareb in 
Zardano (tudi Zerdana) na poti do trdnjave Hama pri reki Oront. Balduin II. se je po 
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pridobljenih informacijah o gibanju sovražnika in padcu Zardane odločil za pomik proti 
Antiohiji. Na poti ga je že pričakoval Ilghazi, ki je želel Franke presenetili, a je bil Balduin II. 
na presenečenje pripravljen. Razplamtela se je bitka, v kateri je bilo težko napovedati 
zmagovalca. V zaključku so kot zmagovalci izšli Franki. Odločilno vlogo v bitki je odigral 
sam Balduin II., ko se je pognal nad sovražnika, ki je premagoval grofa Ponsa iz Tripolija na 
frankovskem desnem krilu. Močno je pritisnil na sovražnika, ki se je moral umakniti.58 Po 
bitki sta Ilghazi in Tugtakin odšla v Alepo, kjer sta muslimanom razglasila zmago. To je 
sprožilo pokol kristjanov. Za v bitki zajetega Roberta Gobavca je odkupnina znašala 10.000 
zlatnikov, do katere pa ni prišlo, saj ga je Tugtakin obglavil, čeprav je Ilghazi ta denar 
potreboval, da bi lahko poplačal vojsko. Tudi v Antiohijo so sprva bežeči Ponsovi vojaki 
prinesli novice o porazu, vendar je kraljica po prejetju kraljevega prstana, ki je simboliziral 
uspeh, razglasila zmago. 
Balduin II. sovražnika ni skušal zasledovati. Odšel je proti utrdbi Marat an-Numan in jo tudi 
zasedel. Povrnil je tudi ostale izgubljene utrdbe razen utrdb Birejek, Athareb in Zardane. 
Sledila je zmagoslavna vrnitev Balduina II. v Antiohijo, kjer je ostal do decembra 1119, ko je 
odpotoval nazaj proti Jeruzalemu, Antiohijo pa je prepustil v upravljanje patriarhu Bernardu.
59
 
Po zadnji bitki se Ilghazi ni več želel spopasti s Franki. Svojo vojsko je umaknil. Rekrutirana 
plemena so po manjših plenilskih pohodih brez plačila začela dezertirati. Ilghazi je zaradi 
bolezni izgubil nadzor nad poveljniki odhajajoče vojske. Ko si je opomogel, se je iz Alepa 
vrnil v vzhodno prestolnico Mardin, njegov zaveznik Tugtakin pa se je vrnil v Damask. S tem 
se je končal Artukidijski osvajalni pohod, ki muslimanom ni prinesel večjih uspehov, razen 
zasedbe posameznih utrdb in posledično zmanjšani pritisk Frankov na Alepo. Kljub napakam 
Ilghazija, ki jih je storil v osvajalnih pohodih (napačna odločitev o predaji princa Roberta 
Tugtakinu, ki ga je obglavil, in neodločnost ter pomanjkanje strategije, ko po bitki pri Tell-
Danithu ni zavzel Antiohije), so ta dejanja pozitivno vplivala na dvig islamske morale. 
Predvsem je opogumila arabske emirje, ki so trdneje nastopili v omenjenem osvajalnem 
pohodu Ilghazija. Franki pa so bili opozorjeni, da morajo za dosego uspehov sodelovati, saj so 
zaradi izgub v bitki Ager Sanguinis posamezno težko premagovali združene sovražnike. 
Nebranjeno Antiohijo je tako zaradi neodločnosti Ilghazija rešil kralj Balduin II. Njegov način 
vladanja je postal stalnica, ki je bila pozitivno prepoznana s strani oblastnikov, kar je 




3.3 Nastanki vojaških redov 
Latince so že v času Balduina I. spodbujali k ustalitvi v Jeruzalemu, kar je omogočilo 
vzpostavitev vojaških redov. Leta 1070 so pobožni prebivalci mesta Amalfi v Jeruzalemu 
ustanovili pribežališče za revne romarje, imenovano Bolnišnica. Živeli so tipično meniško 
življenje pod poveljstvom mojstra Gerarda. Ker je bil iz Jeruzalema izgnan še pred zavzetjem 
križarjev, je bil zanje pri obleganju ključnega pomena zaradi poznavanja okolice. Franke je 
prepričal v denarno podporo Bolnišnici, kar je botrovalo k številčni pridružitvi romarjev k 
redu Bolnišničarjev.61 S tem je jeruzalemska krščanska četrt od poznega 11. stoletja imela 
bolnišnico, ki je bila predana skrbi za bolne. Konstanten dotok vernikov je instituciji, 
posvečeni Janezu Usmiljenemu, omogočil rast v moči in pomembnosti. V letu 1113 so bili kot 
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red prepoznani s strani papeža. Pod vodstvom mojstra Rajmonda iz Le Puya so bili deležni 
internacionalnega patronstva; gibanje je dobilo tudi vojaški značaj, ki je v sredini 12. stoletja 
pognal kot vojaški red.62 Pod njegovim vodstvom je glavna funkcija redu postala ustanovitev 
vitezov, ki so bili zavezani k revščini, čistosti in poslušnosti ter vodenju vernikov in 
njihovemu varovanju, tudi z bojem, če je bilo potrebno. Ob menjavi redovnih mojstrov se je 
zamenjal tudi njihov zavetnik reda, ki ga je zamenjal evangelist Janez. Pripadniki tega redu so 
nosili na svojih črnih tunikah znak v obliki belega križa nad oklepom. V lasti so imeli številne 
posesti; denarno so jih podpirali tudi duhovniki.
 63
 
Hkrati s cerkvenim redom je v letu 1118 začel nastajati tudi vojaški red vitezov Templjarjev. 
Sestavljali so ga pobožni in bogaboječi plemiči viteškega porekla, ki so svoja življenja predali 
bogu in izpolnili željo živeti v revščini, čistosti in poslušnosti.64 
Leta 1119 se je majhna skupina vitezov, ki jo je vodil francoski plemič Hugo iz Payensa, 
posvetila varovanju krščanskih vernikov, ki so romali v Sveto deželo. Sprva je bil to nadzor 
poti med Jaffo in Jeruzalemom, a je Hugova skupina kmalu dobila večjo prepoznavnost in 
patronažo, saj jih je latinski patriarh priznal za duhovni red, kralj pa jim je dal v posest 
poslopje v jeruzalemski mošeji, ki je Frankom poznana kot Salomonov tempelj, po katerem je 
red tudi dobili ime. Uradno je bil red prepoznan s strani latinske cerkve januarja 1129 na 
koncilu pri Troyesu, kar je pomenilo podporo papežev, številne privilegije in imuniteto.65 
Kralj in njegovi plemiči, kakor tudi patriarh in prelati, so jih financirali iz svojih dohodkov. V 
nadaljevanju je bila njihova glavna dolžnost varovanje romarjev in cest pred roparji in 
cestnimi razbojniki.
66
 Sčasoma se je njihovo število povečevalo; večale in množile so se tudi 
njihove posesti. V času papeža Evgenija so pričeli na svoje plašče šivati rdeči križ, tako da so 
se razlikovali od drugih. Red Templjarjev je bil vseskozi razdeljen na viteze plemenitega 
porekla, narednike in klerike. Njihova oznaka je bil rdeč križ na beli (vitezi) in črni 
(naredniki) tuniki. Zelo dolgo so se držali svojih načel, a sčasoma so začeli zanemarjati 
skromnost. Oddaljili so se od jeruzalemskega patriarha, mu odklonili poslušnost in tako 
postali težavni tudi za cerkev, saj so ji jemali desetino in ji motili posesti. Novačenje v red je 
potekalo v zahodni Evropi, kjer je mojster Hugo prebil veliko časa. S slavo, ki so si jo vojaški 
redovi pridobili, so zagotavljali reden dotok nove in sveže vojske iz zahodne Evrope, ki jo je 
podprl tudi Balduin II. V kraljestvu so imeli status stalne vojske dobro izurjenih vojakov. Z 




Skozi 12. in 13. stoletje so Templjarji in Bolnišničarji predstavljali srce krščanske 
historiografije. Njihova popularnost jim je prinesla bogate donacije; mnogi od njih so postali 
dobro izurjeni in opremljeni vojaki, ki so predstavljali stalne sile v obliki latinsko krščanskih 
profesionalnih vojakov. Postali so nadnacionalno gibanje, sprva osredotočeno na obrambo 
križarskih držav, a so kasneje zaradi vojaških in finančnih interesov prevzeli prevladujočo 
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vlogo proti muslimanom tudi v iberskem obmejnem območju. V Levantu jim je njihova 
vojaška in ekonomska moč prinesla velik politični vpliv.68 
Oba redova sta imela papeško zaščito in sta si pridobila neodvisnost od lokalnih in sekularnih 
jurisdikcij s potencialom, ki je lahko destabiliziral vzhodno-latinsko monarhično politiko in z 
močjo, ki je lahko nasprotovala kroni ali ignorirala patriarhove edikte in škofovska navodila. 
Na srečo je bila ta nevarnost dovolj uravnovešena med koristjo dobljenega in vključenostjo v 
obrambo Svete dežele.69 
3.4 Aktivnosti med letoma 1120 in 1130 
Leta 1120 se je Ilghazi odpravil proti Edesi in prišel v bližino Antiohije. Zaradi bojazni pred 
napadom je patriarh Bernard pisal v Jeruzalem in Balduin II. se je napotil proti severu. Do 
spopada ni prišlo, saj je bil ponovno sklenjen mir. Ilghazi se je umaknil v Damask, Balduin II. 
pa zgodaj spomladi naslednje leto na jug, kjer je Tugtakin izvedel plenilski napad na Galilejo. 
Julija 1121 je Balduin II. prečkal reko Jordan in uničil Tugtakinovo utrdbo pri Jerashu (tudi 
Džeraš).70 
Ilghazijev sin Sulejman je v istem letu kot guverner Alepa izrabil priložnost in razglasil 




3.4.1 Joscelin in Balduin II. v ujetništvu 
Ilghazi je leta 1122 kršil premirje in se na prošnjo nečaka Balaka odpravil na nov vojni pohod 
proti Zardani. Balduin II. sprva tem novicam ni verjel, a ko se je prikazal na bojišču, se je 
spor razrešil brez spopada.72 Po umiku muslimanov se je Balduin II. umaknil v Antiohijo, 
relikvijo svetega križa pa poslal v Jeruzalem. Na poti so iz Edese prispele novice, da sta se 
grof Joscelin in Waleran iz Birejeka znašla v ujetništvu pri turškem princu Balaku, ki je z 
vojsko pustošil po Antiohiji, a se v odkriti spopad z Balduinom II. ni zapletel. Za izpustitev 
obeh ujetnikov je zahteval predajo Edese, a ker do dogovora ni prišlo, ju je Balak predal v 
ujetništvo. Prepeljana sta bila v trdnjavo Kharpurt (danes Harput). 73 
Novembra leta 1122 je Ilghazi umrl. Starejši sin Sulejman je dobil Mayyafariqin (danes 
Silvan), mlajši Timurtaš Mardin, Alepo pa njegov nečak Badr ad-Daulah Sulejman. Balak je 
njegovo smrt izkoristil za povečanje svojega ozemlja na severu in jugu, kjer je zavzel Harran 
in Athareb, ki se je tako ponovno znašel pod muslimansko oblastjo. Balduin II. je v aprilu 
1123 izkoristi zmedo ob novonastali situaciji. Novega vladarja Alepa je prisilil, da jo ponovno 
vrne pod frankovsko oblast, zavzel je Birejek in v Edesi organiziral novo vlado. Na čelo 
administracije je postavil oblastnika Marash, Geoffreya Meniha in pot nadaljeval proti severu, 
ker je želel raziskati Joscelinovo ugrabitev. Utaboril se je pri Gargarju, kjer jih je skrivaj 
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Zaradi zajetja kralja je bil sklicana konferenca v Akri. Evstacij Grenier, moder mož z 
vojaškimi izkušnjami, ki je imel dedne pravice nad Sidonom in Cezarejo, je bil soglasno 
imenovan za začasnega vladarja. Geoffrey Menih je še vedno upravljal Edeso, v Antiohiji pa 
se je za oblastnika oklical patriarh Bernard. Ker se emir Balak v tem podarjenem trenutku ni 




Trdnjava Kharpurt je ležala v armenski pokrajini. Joscelin je s strani armenskih prijateljev 
prejel sporočilo o pomoči. Preoblečeni v menihe in trgovce so Armenci vstopili v trdnjavo in 
se spustili v srditi boj. Osvobodili so kralja in grofa, ki pa sta spoznala, da se jim ob vrnitvi 
Balaka ne bo uspelo ubraniti. Dogovorila sta se, da Joscelin odide pred Balakovo vrnitvijo in 
poišče pomoč, Balduin II. pa naj bi skušal držati trdnjavo do njegove vrnitve.76 
S tremi Armenci se je Joscelin izmuznil iz trdnjave. Ko so bili na varnem, je enega izmed njih 
poslal nazaj, da je kralju potrdil uspešen pobeg. Majhna skupinica je zaradi varnosti potovala 
samo ponoči, dokler niso dosegli reke Evfrat. Po prečkanju reke jim je do Turbessel pomagal 
nek domačin, nato pa so nadaljevali pot proti Antiohiji. Ker je bila antiohijska vojska 
maloštevilna, jih je patriarh Bernard usmeril v Jeruzalem, kjer so s pomočjo patriarha 
Gormonda zbrali vojsko in se podali proti Turbesselu, a prišli so prepozno, saj se je Balak 
takoj ko je dobil sveže informacije, odpravil v Kharpurt. Kralju je ponudil možnost varnega 
odhoda, če bi utrdbo predal. Ker do predaje ni prišlo, je Balakova vojska vdrla v trdnjavo in 
brez milosti pobila vse, ki so jo branili.
77
 Prizanesel je samo kralju, ki ga je preselil v trdnjavo 
Harran. Ker je Joscelin na poti izvedel. da je trdnjava Kharpurt v rokah muslimanov, kralj pa 
preseljen v Haaran, se je vrnil v Turbessel. Balak se je iz Harrana odpravil v Alepo, kjer je 
želel organizirati nove vojaške akcije proti Frankom.78 
V začetku leta 1124 se je Balaku uprl guverner Manbija, zato je zaprosil Timurtaša za pomoč. 
Ker je upornikov brat prosil za pomoč Joscelina, je prišlo do zapletov, v katerem je Balak v 
spopadu ubil Geofferya Meniha in po zmagi odšel v Manbij, da vzpostavi red. Pri tem ga je 
zadela sovražna puščica in umrl je maja 1124. Njegove zadnje besede so bile, da bo njegova 
smrt smrtni udarec za islam.
79
 
Ujetništvo kralja Balduina II. se v jeruzalemskem kraljestvu ni kaj prida poznalo, saj so 
uradniki zelo dobro poznali svoje delo. Opogumili so se le Egipčani, ki so ob novici o kraljevi 
ugrabitvi premaknili vojsko bližje Jaffi, kjer so čakali na svoje ladjevje. Jeruzalemsko vojsko 
je proti Egipčanom popeljal Evstacij Grenier, vendar do spopada ni prišlo, saj se je 
egipčanska vojska, ko je slišala za novice, obrnila. Pri umiku so kristjani pobili okrog 7000 
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muslimanov v enem dnevu. Evstacij Grenier je z zavzetjem egipčanskega tabora dosegel svoj 
zadnji uspeh pred svojo smrtjo maja 1124.
80
  
3.4.2 Beneška ekspedicija 
Po bitki Ager Sanguinis je Balduin II. prosil Benečane za zavezništvo proti Egipčanom. Dož 
Domenico Michiel se je nanjo odzval 8. avgusta 1122 s 40 galejami, 20 večjimi ladjami in 
štirimi ladjami, ki so v svojem trupu skrivale veliko dolgega gradbenega lesa, iz katerega so 
lahko sestavili naprave za naskok visokih obzidij, ki so ščitila mesta, orožje in vse za oskrbo 
vojakov. V spremstvu 15.000 oboroženih mož se je dož podal na vzhod. Štiri večje ladje so 
bile postavljene na čelo, tako da bi tisti, ki so jih opazili, mislili, da so trgovci.81 
Flota je najprej odplula iz Benetk proti Bizancu, saj si je bizantinski cesar Ivan Komnen (tudi 
John II. Komnen) prizadeval za znižanje trgovskih privilegijev Benečanom, kar je botrovalo 
beneškemu napadu na otok Krf, ki pa po šestmesečnem obleganju v letih 1122 – 1123 otoku 
ni povzročil bistvene škode. V aprilu 1123 je bilo obleganje prekinjeno, saj so prejeli 
sporočilo o ujetništvu kralja Balduina II.82 Usmerili so se na jug proti Akri, ki so jo dosegli 
konec meseca maja in nadaljevali proti Aškelonu, kjer se je takrat mudila egipčanska flota. Z 
razdelitvijo flote jim je uspelo zvabiti Egipčane med dva beneška oddelka, ki sta potopila 
večino egipčanskega ladjevja. Pri izbiri nadaljnjega osvajanja so se mnenja razlikovala. 
Predstavniki iz Jeruzalema, Ramle, Jaffe in Nablusa so se želeli usmeriti proti Aškelonu, ki je 
bil bližje, kar je pomenilo manjše stroške in napore, a so predstavniki iz Akre, Nazareta, 
Sidona, Bejruta in drugih mest na obali želeli osvojiti mesto Tir, ki je predstavljalo strateško 
točko za napade na kraljestvo. Po posvetovanju so se odločili za napad na mesto Tir, ki se je 
tudi Benečanom zdelo primernejše, saj se je v njem kopičilo blago iz Damaska. Benečani so si 
z dogovorom s patriarhom Gormondom, ki se je pogajal v kraljevem imenu, zgodaj v letu 
1124 zagotovili naslednje:
83
 »V vsakem mestu zgoraj omenjenega kralja (Balduina II.) in tudi 
pod vlado njegovih naslednikov ter v mestih vseh njegovih baronov bodo Benečani imeli 
cerkev in eno ulico, ki bo pripadala samo njim. Imeli bodo tudi trg, kopalnico in peč. Vse to 
bodo imeli v trajni lasti skozi dedovanje, prosto vsega davka, saj bo lastnina obravnavana 
tako, kot je obravnavana kraljeva posest.«84 »In končno, Benečani bodo imeli tretjino mesta 
Tira in Aškelona s pripadajočimi dodatki ter tretjino vseh posesti, ki mestoma pripadajo. To 
se nanaša na mesta, ki so sedaj v rokah Saracenov in še niso v frankovskih lasti. Če bodo 
mesta zavzeta s pomočjo Benečanov ali kako drugače, bo tretjina pripadla Benečanom, nad 
njo pa bodo imeli dedne pavice.«85 Ker je bil kralj Balduin II. v ujetništvu, je jeruzalemski 
patriarh obljubil, da bo sporazum veljaven in spoštovan: »Zatorej bom jaz, jeruzalemski 
patriarh Gormond, pripravil kralja samega, če bo z božjo pomočjo pobegnil ujetništvu, da v 
celoti potrdi zgornji sporazum. Če pa bo prišlo do menjave kraljev, bom naredili vse, da se 
ratificira zgornji sporazum; v nasprotnem se ne bom strinjal z njegovo povzdignitvijo do 
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krone. Nasledniki baronov in novi baroni v prihodnosti bodo morali ratificirati sporazum po 
enaki poti.«86 
Ob podpisu sporazuma februarja 1124 se je frankovska vojska ob obali premaknila proti Tiru, 
beneška flota pa je vzdolžno jadrala z njimi. Obleganje Tira, ki je še vedno pripadal 
fatimidskemu kalifu, se je začelo naslednji dan.87 Mesto Tir je imelo kljub dobri utrjenosti 
slabost, ki jo je predstavljala povezava celine z zemeljsko ožino. Pitna voda je na polotok do 
mesta prihajala po akvaduktu s celine. Franki so se pod vodstvom patriarha Gormonda ustalili 
na stiku polotoka s celino in Benečani so svoje ladjevje zasidrali vzdolž polotoka. Med 
obleganjem, ki je trajalo prvo polovico leta 1124, so Franki napadali z oblegovalnimi 
napravami, ki so jih s seboj pripeljali Benečani, vendar to ni bilo dovolj za zmago. Ker so se 
prebivalci mesta bali lakote in žeje, se je eden izmed kurirjev izmuznil iz obleganega obzidja 
z nalogo, da prosi Tugtakina in Egipčane za čimprejšnjo pomoč. Tugtakin je svojo vojsko 
pomaknil k Banjasu, kjer je čakal na egipčansko floto, s katero je želel skupaj napasti 
frankovski tabor ob zemeljski ožini. Beneško ladjevje se je Egipčanom pravočasno postavilo 
po robu in s tem preprečilo pomoč obleganim v Tiru. Pons iz Tripolija in Viljem iz Buresa pa 
sta z vojsko odšla naproti Tugtakinu, ki se je umaknil v Damask. Vsa odgovornost za rešitev 
obleganega Tira je tako v celoti ležala v rokah braniteljev in njihovega vodje Balaka, ki pa je 
bil maja 1124 ubit. Ker je do konca junija padlo veliko število braniteljev in sta prebivalce 
Tira začela pestiti žeja in lakota, je Tugtakin v frankovski tabor poslal prošnjo za predajo 
mesta Tir. Beneško vodstvo je predajo sprejelo kljub velikemu razočaranju vojakov, katerim 
je bilo prepovedano plenjenje, saj je to bil to eden izmed pogojev predaje.
88
 
3.4.3 Izpustitev Balduina II.  
Tir je tako kot zadnje muslimansko mesto severno od Aškelona pripadel kristjanom in vojska 
se je vrnila v Jeruzalem in Benetke. Ta novica je dosegla tudi kralja Balduina II., ki je bil v 
ujetništvu pri Ilghazijevemu sinu Timurtašu, ki je zanj od Frankov želel dobiti bogato 
odkupnino, zato je prosil emirja Shaizarja, naj se začne pogajati s Franki o pogojih njegove 
izpustitve. Zahtevanih je bilo 80.000 dinarjev in izročitev Alepa, Athareba, Zardane, Azaza in 
Kafartaba. Ob omenjeni zahtevi bi moral Balduin II. tudi pomagati Timurtašu pri zaustavitvi 
beduinskega voditelja Dubaisa, plačati vnaprej 20.000 dinarjev za izpustitev in kot talce 
Timurtašu predati frankovsko princeso Ioveto in sina Joscelina I., Joscelina II. Po več kot 




Poleti 1124 je Balduin II. zapustil Harran, odšel v Shaizar in pot nadaljeval v Antiohijo. 
Patriarh Bernard mu je razložil, da kot regent Antiohije ni imel pravice predati posestev, ki so 
pripadala mlademu Bohemondu II., zato se je opravičil Timurtašu, ki je opravičilo sprejel. 
Balduin II. je odklonil tudi svojo pomoč proti beduinskemu emirju Dubaisu, kar je Timurtaš 
toleriral, saj se je bal, da ne bo prejel zahtevanega plačila. Kasneje je Balduin II. sklenil 
zavezništvo z Dubaisom in začel planirati akcijo za osvojitev Alepa.90 Po posvetovanju se je 
Balduin II. strinjal z obleganjem Alepa, saj bi mu njena osvojitev navrgla denar za plačilo 
odkupnine. Vojskama Antiohije in Edese so se v oktobru 1124 pridružile sile turškega 
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pretendenta za krono Alepa Sultanshaha, ki je iskal zaveznike. Obkrožili so Alep, ki pa se je s 
prošnjo za zaščito obrnil na prince Orienta. Odposlanci, ki so se izmuznili iz Alepa, so odšli v 
Mosul in za pomoč zaprosili atabega Il-Bursuqija, ki je odšel proti Alepu, kjer je moči združil 
z emirjem iz Homsa in Tugtakinom iz Damaska.
91
 Posledično je razpadla frankovsko-
beduinska naveza, saj se je Dubais s svojim plemenom umaknil na vzhod. Il-Bursuqi 
umikajočih se Frankov proti utrdbi Athareb ni zasledoval. Franki so se umaknili v Antiohijo, 
Balduin II. pa se je napotil v Jeruzalem. Il-Bursuquij je marca 1125 obiskal Shaizar, kjer so 
mu izročili frankovske talce; maja je na čelu nove muslimanske zveze zavzel frankovsko 
utrdbo Kafartab in oblegal Zardano. Vodilni možje Antiohije so se mu poskušali upirati, 
vendar so po nekaj neuspešnih poskusih na pomoč poklicali Balduina II., ki se je zato z 
vojsko Antiohije, Tripolisa in Edese odpravil na sever, da bi obvaroval Zardano. Muslimani 
so se v odgovor premaknili do Azaz, kjer so se spopadli s Franki. Kot zmagovalci so se 
veselili Franki, ki so bili bolje opremljeni in tudi v boljši fizični kondiciji. S pridobljenim 
vojnim plenom si je Balduin II. nabral 80.000 dinarijev, kar je bilo dovolj za odkup njegove 
hčere in ostalih talcev. Il-Bursuqi je denar sprejel in talce izpustil. Sklenjeno je bilo premirje, 
v katerem so muslimani obdržali Kafartab. Il-Bursuqi je v Alepu pustil vojaško posadko in se 
vrnil v Mosul, Balduin II. pa je odšel v Palestino, kjer je celotno jesen 1125 ropal po 
posestvih Damaska in v začetku naslednjega leta okupiral Hauran, kjer se mu je po robu 
postavil Tugtakin. Sprva je bolje kazalo Tugtakinu, vendar je končna zmaga pripadla 
Balduinu II. V letu 1126 je grof Pons iz Tripolija napadel trdnjavo Raphanea. Guverner 
trdnjave je za pomoč prosil Tugtakina in Il-Bursuqija, na drugi strani pa je Ponsu na pomoč 
prišel Balduin II. Slednja dva sta prišla do utrdbe pred prihajajočimi muslimani in utrdbo 
zavzela. Ker so bile vojaške akcije vedno bolj usmerjene na jug, je na severu skoraj za dve leti 
zavladal mir. Padec omenjene trdnjave je bil za Franke odločilnega pomena, saj je trdnjava 
varovala Tripoli in komunikacijske poti med Jeruzalemom in Antiohijo.
92
 
Ves ta čas so Egipčani obnavljali svojo floto in se jeseni 1126 iz Aleksandrije odpravili pleniti 
krščansko obalo. Te novice so opogumile Il-Bursuqija, ki je napadel na severu in oblegal 
Athareb. Po presoji, kateri izmed dogodkov je najnevarnejši, se je Balduin II. odpravil proti 
Antiohiji, saj se mu egipčanska pomorska delovanja niso zdela tako nevarna. Da je bila 
njegova odločitev pravilna, je potrdilo tudi egipčansko ladjevje, ki se je ob trku na dobro 
utrjena obalna krščanska mesta vrnilo nazaj v Nil. Na severu se je Balduinu II. medtem 
pridružil Joscelin in skupaj sta muslimane prisilila do umika v Athareb. Ker v nadaljevanju 
nobena stran ni želela tvegati spopada, je bilo obnovljeno premirje. V Alepu je Il-Bursuqi za 
svojega guvernerja imenoval sina Izz ad din Masuda, sam pa se je odpravil v Mosul, kjer ga je 
na poti 26. novembra 1126 smrtno zabodel pripadnik sekte Asasinov. Napetost se je še bolj 
poglobila s smrtjo il-Bursuqijevega sina Masuda, ki je umrl nekaj mesecev za očetom. 




3.4.4 Prihod Bohemonda II. 
Septembra 1126 se je v Sveto deželo s floto 24 ladij odpravil Bohemond II., princ Taranta, sin 
Bohemonda starejšega. Bil je čeden, polnoleten, visoke rasti, svetlih las in brade, postaven, 
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radodarnega značaja in zelo podoben očetu. Kazal je tudi znake visokega rodu po svoji materi 
Konstanzi, ki je bila hčer kralja Filipa I. Pred odhodom iz Italije je vsa svoja posestva 
prepustil Rogerju II. Sicilskemu. Takoj je odšel proti Siriji ter upal, da bo Balduin II. držal 
obljubo in mu prepustil očetovo dediščino. V Antiohiji ga je oktobra sprejel Balduin II., ki je 
svojo obljubo izpolnil. V upravljanje mu je predal Antiohijo in ga poročil s svojo drugo 
hčerko Alico. Svojo vladavino je v prevzeti kneževini Bohemond II. začel z napadom in 
prevzemom trdnjave Kafartab. Balduin II. se je tako končno lahko odpravil na obhod po 
svojem kraljestvu. Zelo je bil hvaležen Bohemondu II., ki je prevzel nadzor nad Antiohijo, in 
smrti Il-Bursuqija, ki ga ni več ogrožal. O življenju Balduina II. v letu 1127 je znano zelo 
malo, saj ga je preživel v miru, zato pa je več dogajanj in zapisov prinesel začetek leta 1128, 
ko mu je umrl prijatelj Gormond. Nasledil ga je francoski duhovnik Stephen iz La Ferta in 
čeprav je Balduin II. mislil, da bosta lahko z bratrancem sodelovala, se je hitro videlo, da to 
ne bo mogoče. Novi patriarh je imel Jaffo za avtonomno posestvo patriarhata. Balduina II. je 
opomnil, da mu mora takoj, ko bo Aškelon zavzet, prepustiti tudi Jeruzalem. Naslednje leto so 
se razmere med patriarhatom in kraljevim svetom zaostrovale. Zadeve so se umirile leta 1130 
s smrtjo patriarha Stephena iz Le Ferta. Za naslednika je bil imenovan Viljem iz Mesin, ki je 
kljub nizki izobrazbi, vendar veliki pobožnosti, postal priljubljen med ljudstvom. Še več, ker 
ni imel političnih ambicij, je rad storil to, kar mu je Balduin II. naročil.94 
3.4.5 Skrb za nasledstvo 
Naslednja naloga kralja Balduina II. je bila poskrbeti za nasledstvo. S kraljico Morfijo je imel 
štiri hčere – Melisando, Alico, Hodierno in Ioveto, a sinov ni imel. Alica je postala kraljica 
Antiohije, zadnji dve pa sta bili še vedno deklici. Za nasledstvo je Balduin II. želel poskrbeti 
tako, da bi Melisando primerno poročil. Leta 1128 je v Francijo poslal Viljema iz Buresa, ki 
je kralja Ludvika VI. prosil, naj ji izbere primernega snubca iz francoskega plemstva. Slednji 
je predlagal štiridesetletnega grofa iz Anjouja Fulka V., sina Fulka IV. in Bertrade iz 
Montforta, ki je bila znana po svojem prešuštvu s kraljem Filipom I. Ker je bil vdovec, se je 
odločil zapustiti družinske posesti svojemu sinu Geoffreyu, sam pa se je posvetil služenju 
križu. Ker je snubca podprl tudi papež Honorij II. in ga je Balduin II. iz prejšnjega romanja 
leta 1120 osebno poznal, je bil Fulk V. pravi za poroko. Francijo je zapustil skupaj z 
Viljemom iz Buresa spomladi 1129 in bil v Jeruzalemu konec maja poročen z Melisendo.95 
3.4.6 Vzpon sekte Asasinov in njihov odnos do Damaska 
S Fulkovo pomočjo se je Balduin II. kasneje istega leta podal na največji podvig v času 
njegovega vladanja, osvojitev Damaska. Kot že rečeno, je njegov dolgoletni vladar umrl 12. 
februarja 1128. Nekaj let pred njegovo smrtjo je vodja Asasinov Bahram iz Gorgan zbežal iz 
Perzije v Alepo, kjer se je uveljavil kot vodja ilegalnega gibanja Izmailcev v severni Siriji. 
Čeprav je pri svojem delovanju užival podporo Ilghazija, se je vendarle odločil oditi v 
Damask, kjer ga je sprejel Tugtakin. Bahram se je v Damasku ustalil in okoli sebe zbiral svoje 
privržence. Na svojo stran je pridobil tudi Tugtakinovega vezirja Al-Mazdaghanija. Ker je 
njegova sekta vse bolj in bolj naraščala, je Bahram vezirja Al-Mazdaghanija prosil za zaščito. 
Slednji je v znak odobravanja sekti v novembru 1126 izročil obmejno trdnjavo Banjas, ki je 
bila ogrožena s strani Frankov. Tukaj je Bahram v na novo utrjeni utrdbi zbral svoje 
privržence, ki so začeli terorizirati soseščino. Čeprav je Tugtakin Asasine uradno branil, je 
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začel z načrti za njihovo uničenje, a je prehitro umrl. V istem letu je bil v majhnem spopadu z 
arabskim plemenom blizu Baalbeka ubit tudi Bahram in nasledil ga je Perzijec Izmail. 
Tugtakinov naslednik v Damasku je postal njegov sin Taj al-Mulk Buri, ki je nadaljeval 
očetovo delo. V septembru leta 1129 je ubil Izmailovega zaščitnika vezirja Al-Mazdaghanija, 
kar je v Damasku sprožilo nemire. Dogodki so zaskrbeli Izmaila in za rešitev sekte se je začel 
pogajati s Franki. To pa je bila priložnost, na katero je čakal Balduin II., ki je takoj po 
Tugtakinovi smrti v Evropo poslal velikega mojstra templjarjev Huga iz Payensa, ki je začel 
novačiti vojake za osvojitev Damaska. Ker med Balduinom II. in Izmailom ni prišlo do 
konkretnega dogovora, so se frankovske čete odpravile zavzeti Banjas, ki je ležal na 
frankovskem teritoriju. Izmail je čez nekaj mesecev umrl, njegovi privrženci pa so se 
porazgubili po deželi.96 Z jeruzalemsko vojsko in novimi okrepitvami z zahoda je Balduin II. 
prišel v Banjas. Nato se je v naslednjih dneh utaboril šest milj južno od Damaska. Buri je v 
odgovor zbral svojo vojsko in sledilo je nekajdnevno zatišje. Balduin II. ga je želel čim bolj 
izkoristiti, zato je Viljema iz Buresa skupaj z okrepitvami z zahoda poslal na zbiranje zalog, 
saj je vedel, da bo obleganje trajalo veliko časa. Ker pa je Viljema iz Buresa namesto 
dodeljene naloge veliko bolj zanimal plen, je to izkoristil Buri, ki je s svojo konjenico Viljema 
napadel in ga premagal. Ko je kralja dosegla ta novica, se je odločil za takojšen napad na 
nasprotnika, medtem ko je ta proslavljal svojo zmago. Sledilo je močno deževje, ki je Burija 
rešilo, saj se je puščava začela spreminjati v jezero, kar je Frankom onemogočalo napad. 
Balduin II. je z grenkobo v srcu opustil obleganje in se počasi z mogočno vojsko v popolnem 
redu začel vračati v Banjas in naprej v Palestino, kjer se je vojska nato razpršila.97 
3.4.7 Spori med Bohemondom II. in Joscelinom 
Ker je na severu aktualno dogajanje sprožilo veliko razočaranje, je Balduin II. upal, da bosta 
zaradi nepričakovanih razmer v Alepu največ pridobila Bohemond II. in Joscelin, saj je želel, 
da bi končno zavzela to veličastno muslimansko mesto. Čeprav sta celotno jesen leta 1127 
uspešno plenila po tem obsežnem teritoriju, pa med seboj nista sodelovala, saj sta drug 
drugemu zavidala vsak večji uspeh. Posamezno sta se tako bojevala z muslimani brez večjih 
uspehov. Kljub temu je Joscelinu uspelo skleniti mir z oddelki Il-Bursuqijeve vojske, kar mu 
je navrglo nekatere ozemeljske predele, ki jih je kasneje v svojih rokah nekaj časa držala 
Antiohija. Spor med Joscelinom in Bohemondom II. se je še poglobil, ko je Joscelinovi drugi 
ženi, sestri Rogerja iz Antiohije Mariji bilo kot dota za ženitev obljubljeno mesto Azaz. 
Bohemond II. je mislil, da je bil Roger le regent, zato je v njegovem imenu dogovor prekinil. 
Joscelin pa je za zaščito svojih legitimnih interesov popeljal svoje oddelke ropati vasi na robu 
antiohijskega ozemlja. Ko je Balduin II. slišal novico o sporu, je odjezdil na sever in zgodaj v 
letu 1128 prisilil oba princa, da spore med seboj zgladita. V tem času je Joscelin zbolel in ker 
je svojo bolezen sprejemal kot kazen iz nebes, je Bohemondu II. izročil nazaj plen in opustil 
pravice do Azaza. Vse skupaj je oba princa zaradi nesoglasij preveč izčrpalo in izgubila sta 
veliko priložnost za osvojitev Damaska, saj je v tem času islam že našel novega, boljšega in 
močnejšega junaka, ki se bo spoprijel z novimi nevarnostmi in izzivi.98 
3.4.8 Leta sprememb v politiki Bližnjega vzhoda 
Konec leta 1126 je abasidski kalif Al-Mustaršid želel izkoristit družinske spore med 
seldžuškimi sultani, da bi se osvobodil njihove nadvlade. Posredovati je moral sultan 
Mahmud, ki si je lastil Bagdad. Proti kalifu je poslal svojo vojsko, ki jo je vodil Imad al-Din 
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Zengi. Njegova taktična dejanja so navdušila Al-Mustaršida, da ga je po bitki in Il-
Bursuqijevi smrti imenoval za novega atabega Mosula, medtem ko je sultanovega mladega 
sina Alp Arslana postavil za guvernerja Mosula.
99
  
Pozimi leta 1127 je Zengi v Mosulu organiziral vlado in spomladi odšel v Alepo. Prilastil si jo 
je kot del Il-Bursuqijevega posestva. Z Joscelinom je na začetku leta sklenil premirje, da je 
medtem lahko v Siriji še povečal svojo moč. To je bilo leto sprememb v politiki Bližnjega 
vzhoda, ki se je začelo s smrtjo damaskovskega vladarja Tugtakina. Nasledila ga je serija 
neučinkovitih emirjev iz dinastje Burid, kar je vodilo Damask v položaj notranjega propada in 
šibkosti. To je izkoristil Zengi, ki je prevzel kontrolo nad Alepom, vzpostavil vlado in zaščitil 
prebivalstvo. Njegov konkurent Buri, ki mu je obljubil pomoč v sveti vojni, je bil medtem 
prezaposlen s svojo vojno v Jeruzalemu. Tako je Zengi, ki se je rodil okrog 1084, konec leta 
1130 postal nedvomni gospodar Sirije vse do Homsa.
100
  
Odraščal je v obdobju vojn, ki so jih zaznamovale številne izdaje in pokoli. Naučil se je 
iznajdljivosti, intrig in brezobzirnosti. Moč je dobil v dvajsetih letih dvanajstega stoletja, ko 
ga je podprl seldžuški sultan iz Bagdada. Njegov sloves je bil zaslužen, prefinjen in 
premišljen. Izžareval je krutost, trdosrčnost in brutalnost, saj je verjel, da je moč v izzvanem 
strahu, ki navdihuje lojalnost v podrejenih in prežene sovražnika v jarem. Glede na njegovo 
neustrašnost je bilo od Zengija realno pričakovali, da bo spremenil islamsko usodo v vojni za 
Sveto deželo. Bil je prvi muslimanski voditelj, ki je zadal udarec Frankom in gonilna sila 
islama proti krščanstvu. Obnovil je ognje jihada, postal junak svoje ere in mudžahedin, ki je 
imel pozitiven učinek v svoji celotni karieri. To tudi delno razloži geopolitiko, saj si je 
podredil Bližnji in Srednji vzhod kot velikan, ki je z eno nogo počival v Mosulu, z drugo pa 
zahodno od Evfrata v Alepu. Zaradi specifike takratnega časa je bil prisiljen razdeliti svoj čas, 
energijo in surovine med dve vplivni sferi. Predstavljali so ju Mezopotamija in Sirija, kar je 
motilo njegovo osredotočenost za spopad s Franki. Bil je pripravljen prelomiti dano obljubo, 
obrniti se na zaveznike in terorizirati sovražnika za dosego svojih ciljev.101 
V tem času je turški princ Alepa Ridvan vdrl v dežele Antiohije. V notranjosti je Anazarbus 
že padel in moč Frankov v Kilikiji je pojemala. Samo še mesti Tars in Adana sta bili v 
frankovskih rokah. Novi princ je postal Leo I. Bohemond II. ga je želel zadržati zunaj svoje 
dežele, zato se je februarja 1130 z majhno vojsko podal v Kilikjo, da ponovno zavzame 
Anazarbus. Ker je Leota I. zaskrbelo, je za pomoč zaprosil emirja Ghazija, katerega imperij je 
dosegal gorovje Taurus. Bohemonda II., ki za to zvezo ni vedel, je tako presenetil napad 
številčnejšega nasprotnika. Veliko Frankov je bilo ubitih; med njimi je bil tudi Bohemond II. 




Alica, hči Balduina II., je želela utrditi svojo položaj, zato je poslala sle turškemu poveljniku 
Zengiju, ki ji je dovolil zadržati Antiohijo. Balduin II. je izvedel, kaj se dogaja, in se s svakom 
Fulkom odpravil proti Antiohiji. Ko je Alica slišala, da je Balduin II. na poti, se je z Zengijem 
dogovorila, da ji za svojo pokornost zagotovi varnost posestev Antiohije.
103
 Pred mestom je 
Balduin II. izvedel, da se je njegova hči obrnila proti njemu, zato je na pomoč poklical 
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Joscelina. Alica je medtem z razdeljevanjem denarja pridobila začasno podporo v mestu, ki pa 
ni trajala dolgo, saj je Balduin II. brez boja vstopil v mesto. Alica se je iz strahu zaprla v stolp, 
a se je kasneje pokesala in se priklonila pred Balduinom II. Slednji se je želel izogniti 
škandalu, zato ji je oprostil, jo odstavil s položaja in izgnal na ozemlja Latakije in Jabale, ki 
jih je dobila po Bodemondu II. kot doto. Prevzel je regentstvo Antiohije, ki ga kasneje izročil 
v varstvo Joscelinu, sam pa se poleti 1130 vrnil v Jeruzalem, kar je bilo tudi njegovo zadnje 
potovanje. Ob vrnitvi v Jeruzalem je kralja napadla huda bolezen, ki se je v letu 1131 še 
poslabšala. Ukazal je, da ga prenesejo v palačo patriarha, ki se je držala bazilike Božjega 
groba, tako da je bil bližje kraju gospodovega vstajenja. K sebi je poklical hčerko Melisando, 
svaka Fulka in njunega enoletnega sina Balduina. Ob prisotnosti patriarha in prelatov cerkev 
je blagoslovil hči in njenega moža ter jima zaupal skrb za kraljestvo. Od prisotnih je zahteval, 
da ju sprejmejo kot vladarja. Umrl je 21. avgusta 1131 v 13. letu svojega vladanja in bil 
pokopan v Baziliki Božjega groba.104  
Njegovi smrti je kmalu sledil tudi njegov bratranec Joscelin I., ki je v času smrti kralja 
Balduina II. oblegal majhno trdnjavo severovzhodno od Alepa. Nanj se je zrušil stolp, ki so ga 
njegovi možje uporabljali pri obleganju. Poškodbe so bile tako hude, da jim je Joscelin 
podlegel. Med umiranjem je izvedel, da je emir Ghazi odšel proti mestu Kaisun z močno 
turško vojsko. Svojemu sinu je naročil, naj brani mesto pred sovražnikom. Ker pa je bil 
Joscelin II. poln izgovorov o majhnosti edeške vojske, je stari grof vstal in se na čelu svoje 
vojske kljub bolečinam odpravil v vojno proti Turkom. Ta novica je presenetila celo Ghazija, 
ki se je umaknil in končal obleganje. Ko je prišel sel z novico k grofu Joscelinu I., je slednji 
zaradi poškodb, emocij in velikega naprezanja umrl na cesti.105 
Ta oslabitev je še povečala potrebo po pomoči in podpori novim oblastnikom v kraljestvu. 
Govorimo lahko, da se je s smrtjo Balduina II. in edeškega grofa Joscelina I. končala 
generacija križarjev pionirjev. V naslednjih letih je to pripeljalo do vzpostavitve novega 
vzorca spora med križarji druge generacije, ki jih predstavljajo možje in žene, kot sta Joscelin 
II., princesa Alica in člani rodu iz Tripolija. Bili so pripravljeni, da se poistovetijo z vzhodnim 
načinom življenja in so svoje posestvo skušali obdržati. Na drugi strani pa nasprotje 
predstavljajo prišleki z zahoda, ki so bili agresivni, neprilagodljivi in nerazumevajoči. Slednje 
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4 OBDOBJE DO PADCA EDESE 
4.1 Kronanje Fulka in oblikovanje opozicije 
Tri tedne po pogrebu Balduina II. je bil Fulk okronan za kralja, kraljica pa je postala kraljeva 
najstarejša hči Melisanda. S poroko je Fulk kot doto prejel še mesti Tir in Akro. Novi kralj je 
bil zvest, nežen, prijazen in sočuten. Bil je tudi izkušen vojak in preudaren v vojaških 
zadevah. Baroni kraljestva Jeruzalem so bili Fulku naklonjeni, zato so ga tudi sprejeli za 




Fulkov prevzem krone je odprl mnogo vprašanj, kar je povzročilo izoblikovanje opozicije v 
kraljestvu. Vodilno vlogo zoper njegovo nadoblast je prevzela njegova svakinja Alica. 
Izkoristiti je hotela hitro smrt Joscelina I. Joscelin II., ki je bil zakoniti varuh mlade princese 
Konstanze, pa med baroni Antiohije ni imel zadostne podpore. Fulk se je zato takoj s svojo 
vojsko podal proti Antiohiji. Sledilo je obdobje miru, v katerem je Fulk prevzel regentovstvo 
nad Antiohijo, administracijo je zaupal Rejnaldu Mazoirju, sam pa se je vrnil v Jeruzalem, ker 
so se na dvoru pojavile govorice o romanci med Melisando in oblastnikom Jaffe Hugom II iz 
Puiseta.
108
 Plemstvo kraljestva se je razdelilo med kralja in grofa; do zaostritve je prišlo poleti 
1132, ko je Hugo II. izgubil vse zaveznike in se je moral podrediti kralju Fulku. Hugo II. je 
bil izgnan za tri leta in bil medtem, ko je čakal na ladjo proti Italiji, zaboden. Sum je sprva 
padel na Fulka, a ker je atentator priznal, da je deloval brez pomoči, je bili Fulk opran krivde, 
atentatorja pa so obsodili na smrt. Fulk je sedaj vso svojo pozornost usmeril proti severu, kjer 
je Zengijeve interese v Siriji uresničeval Sawar, ki ga je Zengi imenoval za novega guvernerja 
Alepa. Ta se je leta 1133 pripravljal za napad na Antiohijo. Na prošnjo preplašenih 
prebivalcev Antiohije se je Fulk podal na pomoč. Sproti je pri trdnjavi Monteferrand rešil 




Poleti 1133 je umrl antiohijski patriarh Bernard, kar je izkoristi Zengi, ki je ponovno začel z 
napadi na antiohijski teritorij. Njegov poveljnik Sawar je grozil Turbesslu, Gaziantepu in 
Azazu, medtem ko je Zengi zavzel utrdbe Kafartab, Marat, Zardano in Athareb na vzhodni 
meji. Za naslednika je ljudstvo izbralo Randolfa iz Domfronta brez soglasja Rima. Ker ni imel 
želje, da bi bil podložen kralju, se je začel pogajati s princeso Alico, ki je živela v Latakiji. Ta 
je izkoristila ponujeno priložnost ter pisala svoji sestri Melisandi, ki ji je omogočila vrnitev. 
110
  
Fulk ob prihodu v Antiohijo ni zmogel dovolj politične moči za protest proti izvolitvi novega 
patriarha. Prav tako ni mogel zavrniti svoje žene v njeni želji, da bi se Alica lahko vrnila v 
Antiohijo. Kljub vsemu je ostal regent, a se je moč delila med vdovo in patriarhom. Zaradi 
Randolfove arogance in vzvišenosti nad kleri je Alica postala gospodarica mesta. Konec leta 
1135 je v Konstantinopel odposlala poslanstvo, ki je ponudilo roko njene hčere, princese 
Konstanze, cesarjevemu mlajšemu sinu Manuelu. Križarji so govorili, da je to storila zaradi 
svoje ambicije po vladanju. Dejstvo pa je, da moramo pri tem upoštevati tudi drugi vidik, ki 
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kaže na to, da je bil v Antiohiji prisoten močan grški element, ki je vseskozi predstavljal edino 
silo v cesarstvu pred muslimani.
111
  
Nad dogajanjem osupli frankovski plemiči in patriarh Randolf, ki so se počutil izrinjene, so 
zato v tajnosti poslali Fulku sporočilo, v katerem so ga prosili, da takoj najde primernega 
snubca za Konstanzo. Odločil se je za mlajšega sina vojvode Viljema IX. Akvitanskega, 
Rajmonda iz Poitiersa, ki je bil v Angliji na dvoru kralja Henrika I. Rajmond je bil plemenite 
krvi, visok, mlad in postaven. V vojaških zadevah je bil izkušen in spreten v ravnanju z 
orožjem. V strogi tajnosti pred Alico je bil v Anglijo poslan vitez reda Bolnišničarjev, da bi 
snubca pripeljali. Rajmond je pristal na poroko, vendar je za skrivnost izvedel kralj Roger 
Sicilski, ki se je odločil Rajmonda iz Poitiersa aretirati. Rajmond je zato potoval peš kot eden 
navadnih ljudi. Njegovo spremstvo pa je hodilo več dni hoje pred ali za njim. Aprila 1136 je 
prispel v Antiohijo, kjer je ob prihodu obiskal patriarha Randolfa, kot sta bila dogovorjena.
112
 
Predstavil ga je Alici, ki je sprva mislila, da bo to njen novi mož. Sledila je ugrabitev 
Konstanze in njena poroka z Rajmondom. Ker je Alica spoznala, da so jo prelisičili, se je 
ponovno umaknila v Latakijo, Rajmondova naraščajoča priljubljenost pa je patriarhu prinesla 
strahospoštovanje.113  
Medtem je kneževina Antiohija izgubljala utrdbe in lastnino s strani muslimanov na vseh 
straneh. Plemenitim zato ni preostalo drugega, kot da so Rajmonda podprli. Tudi v Edesi 
stanje ni bilo nič boljše. Timurtaš si je priključil nekaj ozemlja na vzhodu, na severu pa se 
armenski princ Mihael iz Gargarja ni mogel sam upirati Turkom. Svoje ozemlje je odstopil 
grofu Joscelinu II., ta pa ga je izročil Mihaelovemu sovražniku Bazilu, kar je sprožilo 
državljansko vojno med arabskima princema in izmenična plenjenja Armencev in Turkov, 
tako da je moral Joscelin II. posredovati za mir.
 114
 
4.2 Aktivnosti bizantinskega cesarja, muslimanov in Frankov 
Bizantinski cesar Ivan Komnen si je ponovno želel podrediti Kilikijo, zato se je spomladi 
1137 z vojsko in sinovi odpravil proti Kilikiji. To je presenetilo tako Franke kot Armence. Ko 
je cesar potoval mimo trdnjav Mersin, Tars, Adane in Mamistre, so se mu vse takoj in brez 
bojev predale. Leo Roupenijski, tedanji vladar vzhodne Kilikije, ki se je zanašal na utrjenost 
Anazarbusa, se je po padcu obzidja umaknil v višave Taurusa, kamor ga cesar ni poskušal 
zasledovati. Svoje sile je nato cesar usmeril proti Antiohiji. Avgusta 1137 se je pojavil pred 
mestnim obzidjem, kjer se je utaboril.
115
 
Zgodaj leta 1137 so muslimani pod Bazawashom zasedli grofijo Tripolis in se s plenom 
preusmeril proti Damasku. Grof Pons, ki mu je odjezdil nasproti z majhno vojsko, je bil 
premagan in umorjen.
116
 Nasledil ga je njegov sin Rajmond II. Bazawashova aktivnost ni bila 
povezana z Zengijem. Ta je junija napadel Homs, a se je zaradi prihoda frankovske vojske 
moral obrniti prihajajoči vojski naproti. Ko se je Rajmond II. umaknil, je Zengi nadaljeval 
pohod proti trdnjavi Montferrandu. Rajmond II. je Fulka zaprosil za pomoč in ta mu je z 
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vsemi razpoložljivimi možmi pohitel naproti. Skupaj sta odšla proti Zengiju, ki se je najprej 
umaknil, potem pa se vrnil in jih obkolil. Presenetil je Franke, ki so se dobro borili. Grof 
Rajmond II. je bil ujet živ, Fulk pa je z majhno skupinico osebnih stražarjev uspel pobegniti v 
trdnjavo. Še preden je Zengi lahko napadel grad, je kralj poslal sporočilo patriarhu 
Jeruzalema, grofu Edese in princu Antiohije. Odzvali so se vsi trije. Patriarh Viljem je zbral 




Zengi je neprenehoma napadal obzidje. Ker Fulk ni imel informacij o prihajajoči pomoči in so 
zaloge v gradu pojenjale, je poslal Zengiju sporočilo, v katerem je predlagal premirje. Zengi 
je zahteval samo predajo gradu, zato so pogoje sprejeli. Fulk je bil svoboden, na prostosti pa 
se je znašel tudi tripolski grof skupaj z velikim številom ujetnikov. Ob vrnitvi so naleteli na 
odrešilno vojsko, kar jih je zmedlo. Po eni strani so bili veseli, da so se rešili, po drugi pa so si 
očitali premalo vztrajnosti, da bi počakali na pomoč. Čeprav nagrada ni bila velika, je Zengi 
vedel, kaj dela. Z nadzorom trdnjave je namreč pridobil strateško pomembno točko, ki je 
omogočala celoten pregled doline Oront in kontrolo nad Hamo in Homsom.118  
Po izpustitvi se je Fulk odpravil v Jeruzalem, Rajmond iz Poitiersa pa je pohitel proti 
Antiohiji in se izmuznil mimo Bizantincev v mesto. Ker Rajmond ni mogel računati na 
zunanjo pomoč, je cesarju ponudil gospostvo v primeru, da lahko ostane cesarski upravitelj. 
Ker se cesar s tem ni strinjal, Rajmondu ni preostalo drugega, kot da je pokleknil pred 
cesarjem in mu obljubil zvestobo.
119
  
Konec marca se je cesarska vojska pri Antiohiji združila z oddelki antiohijskega princa, 
edeškega grofa in templjarjev, ter aprila vstopila na sovražni teritorij. Zavzeli so Balat in Bizo 
ter se podali proti Alepu, kateremu je Zengi poslal okrepitve. Cesar je skušal presenetiti 
Alepo, a mu to ni uspelo. Naletel je na močno utrjeno mesto, zato se je obrnil proti jugu in do 
konca meseca zavzel Athareb, Marat an-Numan, Kafartab in Shaizar.
120
  
Zengi se je pomaknil proti Shaizar, kjer je dobil nove oddelke iz Bagdada. Cesar je zaradi 
prevelike nevarnosti zavrnil predlog Zengija, da bi se srečala na odprtem ter se premaknil 
proti Antiohiji. Od Rajmonda je zahteval predajo mesta in vstop za vojsko. 
121
 
Medtem se je Joscelin izmuznil iz mesta in razširil novice, da cesar namerava izgnati latinsko 
populacijo in da jih spodbuja k napadu na Grke. Kot je pričakoval, so se takoj začeli upori. 
Cesar, ki si ni želel pobojev Grkov in ni želel biti odrezan od vojske pri reki Oront, je poklical 
oba princa in od njiju zahteval, da obnovita prisego zvestobe. Zapustil je mesto in se pridružil 
vojski, princa pa sta hitro utišala vse upore v mestu.122 
Jeseni 1140 je zaradi dezerterstva vojske cesar svoje nadaljnje pohode opustil, se vrnil v 
Konstantinopel in v nadaljevanju vso svojo pozornost ponovno usmeril v Sirijo. Sadovi 
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njegovega pohoda proti muslimanom so bili tam hitro izgubljeni, saj je Zengi že maja 1137 od 
Frankov ponovno pridobil Kafartab, jeseni pa še Marat an-Numan, Bizo in Athareb.123  
Spomladi 1142 se je cesar ponovno vrnil v Sirijo. S sinovi je vodil vojsko skozi Anatolijo in 
Attalijo, kjer so izgnali seldžuke in okrepili obmejne utrdbe. Pri Attaliji sta zaradi bolezni 
umrla njegova najstarejša sina Aleksej in Andronik. Kljub izgubi je nadaljeval s pohodom na 
vzhod skozi zgornjo Kilikijo in se septembra nepričakovano pojavil pri Turbesselu, drugi 
prestolnici Joscelina II. Edeškega. Joscelin mu je presenečeno odhitel naproti, se mu poklonil 
in mu v znak zaupanja kot talko izročil hči Izabelo. Zaradi zime, ki se je bližala, in po 
plenjenju frankovskih posesti se je cesar umaknil v Kilikijo, kjer je nameraval prezimiti.
124
 
Kralju Fulku je v Jeruzalem poslal sporočilo, da si želi obiskati svete kraje in da se z njim želi 
pogovoriti o Antiohiji. Kralj, ki ni imel želje, da cesarska vojska pride v Palestino, mu je v 
odgovor poslal Betlehemskega škofa Anslema, ki je cesarju pojasnil zagato, v kateri se je 
znašel jeruzalemski kralj:125 »Kraljestvo ni tako bogato in nima zadosti hrane za preživljanje 
tako velikega števila ljudi. Brez rizika lakote tako velike vojske ne bi mogli vzdrževati. 
Kakorkoli, če pa cesar želi videti mesto lahko pride z 10.000 sledilci, da obiščejo svete kraje. 
V tem primeru bodo nasproti prišli naši ljudje, ki bodo pripravili sprejem.«126 Cesar je zato 
željo opustil. Preden je v marcu 1143 nameraval zavzeti Antiohijo, si je cesar vzel kratek 
oddih in odšel na lov za divjim prašičem. Po nesreči je bil ranjen, a ker rani ni posvečal velike 
pozornosti, je prišlo do sepse, ki je zahtevala cesarjevo smrt. Pred smrtjo je cesar določil 




Kristjani na vzhodu so z olajšanjem sprejeli novico o cesarjevi smrti. Pozabili pa so na 
njihovega glavnega sovražnika atabega Zengija, ki se mu je ob zlomu frankovsko bizantinske 
naveze v letu 1138 nepričakovano ponudila priložnost za osvojitev Damaska. S celotno 
vojsko se je Zengi vrnil k Homsu in v Damask poslal odposlance, ki so zahtevali poroko 
Zengija s princeso Zumurrd, ki bi mu prinesla za doto Homs. Damaščani tega niso mogli 
zavrniti in junija 1138 je prišlo do poroke in vstopa Zengijevih sil v Homs. V znak dobre 




Na srečo dinastije Burid iz Damaska je Unur odšel v odšel v Damask, kjer je prevzel kontrolo 
nad vlado, saj je bil junija 1139 ubit mladi atabeg Shihab ad-Din Mahmud. Morilce so križali 
in atabegov polbrat guverner Baalbeka Jemal ad-Din Mohamed je prevzel Mahmudovo krono. 
V zameno in kot nagrado je Mohamed dal svojo mater za ženo Unurju in dodal še trdnjavo 
Baalbek. Unur je ostal v Damasku na čelu vlade, kar Zengiju ni ugajalo, zato je poleti 1139 
začel oblegal Baalbek, ki se je predal, in ob koncu leta je Zengi že taboril v bližini Damaska. 
Med obleganjem Damaska je Mohamed umrl, Unur pa je na njegovo mesto postavil 
njegovega sina Mujir ad-Din Abaqa; sam se je odločil na pomoč poklicati kristjane. 
Poslanstvo pod vodstvom Usame Munikda je iz Damaska odšlo v Jeruzalem in za pomoč 
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prosilo kralja Fulka. Ponujen je bil mesečni tribut 20.000 zlatnikov za frankovsko pomoč, kot 
dodatek pa še mesto Banjas, ki so ga muslimani ponovno zavzeli leta 1132. To damaščansko 
sramoto je izkoristil kralj Fulk, ki se je aprila podal v Galilejo. Ker se Zengi ni želel znajti v 
sendviču med Franki in Damaščani, se je umaknil k Baalbeku, nato v Alepo in nazadnje v 
Mosul, kjer je svojo pozornost ponovno obrnil proti Mezopotamiji.
129
  
Zavezništvo, ki je brez boja rešilo Damask pred zavzetjem, je bilo utrjeno s kasnejšim 
obiskom Unurja in Usame v Akri, kjer ju je sprejel kralj Fulk.
 130
 
Do leta 1140 je bil kralj Fulk zadovoljen s svojo vlado. Naučil se je, da morajo v severni Siriji 
Franki za preživetje sklepati zavezništva in prijateljstva z manj nevarnimi muslimani. Veliko 
časa je posvetil utrjenosti države, varovanju pred plenilskimi pohodi in za varovanje cest 
postavil več utrdb. Poskušal je vpeljati tudi močnejšo kontrolo vzhodno in južno od Mrtvega 
morja. Zavzetje Montreala je dalo Frankom ohlapno kontrolo nad karavanskimi potmi od 
Egipta v Arabijo in Sirijo. Lastnik Montreala je postal Pagan Butler, zagrizen administrator, 
ki je poskušal doseči večjo stopnjo kontrole na območju, ki mu je vladal. S kraljevim 
dovoljenjem je preselil svoje pisarne iz Montreala v Moab, kjer je leta 1142 zgradil trdnjavo 
Kerak, ki je omogočala večjo varnost in s tem tudi večje zavarovanje severnega in južnega 
konca Mrtvega morja. Notranja varnost kraljestva se je s tem v času vladanja kralja Fulka 
bistveno izboljšala.131 
Fulkove povezave z jeruzalemsko cerkvijo so bile vedno dobre. Patriarh Viljem iz Mesin je 
ostal zvest prijatelj kralja. Kraljica Melisanda se je v starosti začela ukvarjati s pobožnimi 
deli. Ustanovila je več cerkvenih ustanov; v Betlehemu je zgradila ženski samostan, ki ga je 
zaradi nevarnosti napadov sovražnika močno utrdila. Sestra Alica je postala princesa v 
Antiohiji. Hodierna je bila grofica Tripolisa. Za najmlajšo sestro Ioveto pa še vedno ni bilo 
primernega snubca, zato je postala nuna.
132
  
4.2.1 Smrt Fulka V. 
Kralj in kraljica sta se konec jeseni mudila v Akri, kjer se je jeseni 1143 sestal svet, ki je 
navdušeno razpravljal o Zengijevemu umiku. Ker si je kraljica želela piknik zunaj mesta, na 
prostoru, kjer je bilo veliko potokov, se je kralj pridružil služabnikom pri lovu, a je nesrečno 




Kralj je zapustil dva mladoletna sinova. Starejši Balduin je bil star 13, mlajši Amaury pa 7, 
zato je kraljeva moč z dedno pravico pripadla Melisandi. Žalovanje kraljice ni spravilo iz tira. 
Prevzela je kraljestvo, kar pa ni bilo po godu baronom, ki so nasprotovali vladi kraljice same. 
Sina Balduina je zato razglasila za svojega kolega, sama pa je prevzela vlado. Melisanda je 
bila zelo sposobna ženska, ki bi v boljših okoliščinah vladala z velikimi uspehi. Za svojega 
svetovalca si je izbrala bratranca Manassa iz Hiergesa.
134
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Tretjega jeruzalemskega kralja je tako nasledil njegov sin Balduin III., ki ga je imel s kraljico 
Melisand. Do krone je prišel pri 13 letih in je vladal 20 let. Bil je moder vladar, dober 
govorec, višji od povprečnih ljudi; njegovo telo je bilo dokaz prave moči. Imel je rumenkaste 
lase in brado. Bil je dobro izobražen. Rad je bral o zgodovini in o plemenitih kraljih. Če je 
kdo zahteval njegovo prisotnost, se je to tudi zgodilo. Tako je postal popularen med ljudmi. V 
težkih okoliščinah nikoli ni izgubil razuma. Seznanjen je bil s pravom kraljestva; svoje ljudi je 
ob napakah popravljal tudi v javnosti; pri tem se ni oziral na to, ali je koga užalil ali ne. V 
mladih letih je imel veliko žensk. Ko pa se je poročil, je ostal zavezan ženi. Maziljen, 
posvečen in kronan je bil skupaj z materjo v Baziliki Božjega groba. Ceremonijo je vodil 
jeruzalemski patriarh Viljem pred princi in prelati cerkve.
135
 
Melisenda je ostala dominantna tudi po tem, ko je njen sin Balduin III. postal leta 1145 
polnoleten. Dokler je bil Balduin III. pripravljen poslušati nasvete matere, so ljudje uživali 
stanje miru. Mladega kralja je potiskala vedno bolj na periferijo, dokler se ni leta 1152 utrdil 
in zahteval, da si kraljestvo formalno razdeli z materjo. Naglo je zavzel teritorije, ki jih je 
obvladovala mati, in jo omejil na območje ob Nablusu. Prevlada družine Montlhery, kateri je 
pripadal tudi njen bratranec Manasses iz Hiergesa, ki je bil pripadnik srednjega razreda 
francoskih plemičev, je prevzela latinski vzhod.136 
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5 PADEC EDESE IN VZPON NUR ED-DINA 
Smrt cesarja Ivana in poraz Zengija pred Damaskom sta Rajmondu iz Antiohije ponovno 
obudila samozavest. Od novega cesarja Manuela je zahteval vrnitev Kilikije k njegovi 
kneževini. Ker je Manuel to zavrnil, je provinco Rajmond okupiral, cesar Manuel pa je 
odposlal kopensko in morsko ekspedicijo, ki je Rajmonda izgnala iz Kilikije in mu sledila do 
zidov Antiohije. Ker si je nekaj mesecev pred tem Rajmond dodal še nekaj alepskega 
teritorija, so se odnosi med Rajmondom in Joscelinom II. poslabšali.137  
To je opazoval Zengi, ki je jeseni leta 1144 napadel Kara Arslana, princa Mayyafariqin, ki se 
je povezal z Joscelinom II. V podporo je Joscelin II. odšel z večino svoje vojske iz Edese proti 
Evfratu. Na ta trenutek je čakal Zengi. Novembra 1144 je tesno obkolil Edeso, ki so jo 
varovali masivno zidovje in stolpi v zgornjem predelu. V spodnjem predelu je bila utrdba, v 
katero bi se ob padcu obzidja lahko zatekli prebivalci. O napadu so bili prebivalci Edese 
obveščeni in sami so pripravili obrambo. Zengi je s skalami obstreljeval mesto. Jate puščic so 
bile v obleganju, ki je trajalo štiri tedne, izstreljene nad Edeso. Obrambo je vodil nadškof 
Hugo II. s podporo armenskega škofa Ivana (tudi Johna) in jakobitskega škofa Basila.138 
Novice o obleganju Edese so se hitro razširile. Grof Edese je začel zbirati svoje sile in poslal 
odposlance k princu Antiohije po pomoč. Ta se je veselil grofove nesreče in se izgovarjal, da 
pomoč Edesi ne bo koristna, ker so njeni branitelji maloštevilni. Joscelin II. se je zato raje 
umaknil k Turbesslu, zaradi česar ga Viljem iz Tira predstavi kot boječega. Kralj Jeruzalema 
in Melisanda sta mu poslala številčno vojsko, ki pa je prišla prepozno.139  
Zengi je medtem oblegal mesto brez prestanka. Svojo vojsko je okrepil s Kurdi in Turkmeni 
iz zgornjega Tigrisa. Vsi protinapadi so bili neuspešni. Pod obzidjem so muslimani izkopali 
rove in prišli do lesenih stebrov, ki so držali obzidje. Na božični večer so stebri dokončno 
pogoreli in obzidje se je porušilo. Vojska je vdrla v mesto. Prebivalci so se zatekli v citadelo, 
ki so jo zaprli. Na tisoče jih je bilo pobitih. Dva dni kasneje je jakobitski duhovnik Barsuma 
predal citadelo Zengiju, ki je ustavil pokol in prizanesel avtohtonim kristjanom.
140
 Zengi se je 
nato pomaknil k Saruju, ki se mu je predal v januarju, nato pa napredoval k Birejeku. V 
bližini je bil tudi Joscelin II, h kateremu se je bližala kraljičina vojska. Ker je v Mosulu prišlo 
do težav, je Zengi prekinil obleganje Birejeka in pohitel proti Mosulu.141  
Novice o padcu Edese so odmevale po vsem svetu. Za muslimane so pomenile novo upanje, 
za tamkajšnje kristjane pa alarm. Zahodna Evropa je padla v šok. Spoznali so, da na vzhodu ni 
vse v redu, in začele so se priprave za novi križarski pohod. Ta je bil potreben, saj frankovski 
princi še vedno niso sodelovali med seboj.142 
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Joscelin II. je poskušal obnoviti svojo kneževino s centrom v Turbesslu. Napadel je Rajmonda 
in mu zavrnil zvestobo. Rajmond je zato 1145 odpotoval v Konstantinopel in prosil cesarja za 
pomoč, ki pa mu vojaške pomoči ni odobril.143 
Maja 1146 se je Zengi premaknil v Alepo in poleti nadaljeval s svojo vojsko k Kalat Jabaru. 
Arabski princ ga ni hotel priznati za nadoblastnika in prišlo je do obleganja, v katerem je bil 
Zengi septembra 1146 med spanjem umorjen. Zengijev najstarejši sin Saif ad-Din Ghazi je 
odhitel v Mosul, da prevzame vlado, drugi sin Nur ad-Din pa v Alepo z Zengijevim prstanom, 
da se okliče za voditelja. Ta razdelitev kraljestva je bil signal sovražnikom za invazijo. Na 
jugu je Unur ponovno zavzel Baalbek, na vzhodu pa je Alp Arslan zaman poskušal povečati 
svojo moč. Rajmond iz Antiohije je plenil ozemlje do Alepa, medtem ko je Joscelin II. 
načrtoval ponovno zavzeti Edeso.144 Vzpostavil je stik z Armenci. Z majhno vojsko je odšel 
Edesi naproti, v upanju, da mu jih bo uspelo presenetiti. Uspelo se mu je prebiti skozi obzidje, 
a posadka citadele je bila nanj pripravljena. Ko je Nur ad-Din izvedel za dogajanje, je odšel iz 
Alepa in se novembra prikazal pred Edeso. Joscelin II. se je znašel v pasti, iz katere se mu je 
uspelo izmuzniti ponoči. Odšel je proti Evfratu, a Nur ad-Din ga je izsledil in sledila je bitka, 
v kateri je Joscelinu II. kljub rani uspelo pobegniti. Armenski škof Ivan je bil ujet in odpeljan 
v Alepo, krščansko prebivalstvo Edese pa je bilo izgnano. Nekoč veličastno in najstarejše 
krščansko mesto se je znašlo popolnoma prazno in opuščeno.145  
5.1 Vzpon Nur ad-Dina 
Zengijevi sovražniki so z njegovo smrtjo le malo pridobili, saj so njegovi sinovi ravnali 
pametno in se med seboj niso prepirali. Saif ad-Din in Nur ad-Din sta se sestala in si razdelila 
očetovo dediščino. Prvi je prejel ozemlje v Iraku, drugi pa v Siriji. Zgodaj, v letu 1147, je 
Altuntaš, guverner Bosra in Salkhad, v Hauranu razglasil neodvisnost od Damaska in prišel v 
Jeruzalem iskat podporo. V zameno za nadoblast v Hauranu jim je bil pripravljen odstopiti 
Bosro in Salkhad. Kraljica Melisanda je sklicala svet, saj bi s podporo ogrozila zvezo z 
Damaskom. Baroni so se obotavljali, medtem ko se je vojska že zbirala pri Tiberiji. K Unurju, 
so poslali odposlanstvo s sporočilom, da bi podprli Altuntaša. Unur je bil jezen, vendar se je 
zaradi strahu pred Nur ad-Dinom želel izogniti sporu. Kraljici je sporočil, da ne more 
podpirati upornega vazala, vendar pa je pripravljen plačati stroške predlagane odprave. 
Kraljica je zato poslala viteza Bernarda Vacherja v Damask, ki pa se je vrnil, saj ga je Unur 
prepričal, da je predlog nesprejemljiv. Na zbranem svetu so se odločili za opustitev odprave. 
To je negativno vplivalo na vojsko, ki jo je že zajel vojaški entuziazem. Jezni zaradi ukinitve 
profitnega plenjenja so označili Bernarda za izdajalca in vztrajali pri vojni. Kralji in baroni so 
bili prestrašeni, zato so se umaknili. Maja 1147 je frankovska vojska pod vodstvom kralja 
prečkala Jordan, vendar ni prinesla zmagoslavja, saj je bil Unur posvarjen. Sklenil je 
zavezništvo z Nur ad-Dinom, ki je za nevesto sprejel Unurjevo ženo in odšel na pomoč. 146 
Konec maja so Franki dosegli Darejo. Unur se je odpravil na vzhod k Salkhadu, kjer je 
Altuntaševa posadka prosila za premirje, nato pa proti zahodu na pomoč Nur ad-Dinu, ki je z 
vso hitrostjo prišel iz Alepa. Skupaj sta odšla do Bosra, ki jim ga je predala Altuntaševa žena. 
Ta novica je dosegla Franke ravno, ko so prišli do Bosra. Izmučenim in brez zalog jim ni 
preostalo drugega, kot da so se umaknili. Umik je bil še težji, saj so bili brez zalog, za hrbtom 
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pa so imeli sovražnika. Vojska se je umikala disciplinirano. Baroni so k Unurju poslali sla, da 
bi skleni mir, a je bil ta na poti ubit.
147
  
Franki so prečkali Jordan in se vrnili v Palestino ter tako končali drago ekspedicija, ki pa ni 
dosegla svojega namena. Padec Edese v letu 1145 je šokiral Levant. Frankovski in armenski 
odposlanci, ki so odpotovali v Evropo, so širili katastrofalne novice in govorili o grožnji 
uničenja, ki je sedaj viselo nad celotnim krščanskim Bližnjim vzhodom. V odgovor je latinski 
svet začel novo veliko vojaško odpravo, poznano kot drugi križarski pohod. Zahodni vitezi so 
vzeli meč in z novimi križarji, ca. 60.000 možmi, odšli na vzhod ohraniti Levant.148  
V navedenem času je bilo nošenje križa v nove vojne velika grožnja konflikta. Predstavljalo je 
veliko eksplozijo križarskega navdušenja, ki je prekosila prvo iz leta 1095. V tem sklopu se 
nam zato v nadaljevanju odpirata dve vprašanji, in sicer: »Ali bi lahko ta vnema uspela?« in 
»Kako bi ponovno rojstvo krščanske svete vojne vplivalo na prihodnost križarske 
zgodovine?« 
Izkazalo se je, da so Franki bili sicer dobri vojaki, vendar neuki v politiki in strategiji. Iz 
omenjene vojne je pridobil le Nur ad-Din. Unur je pridobil Hauran, Altuntaš pa je bil v 
Damasku oslepljen in vržen v ječo. Nur ad-Din je upošteval premirje z Unurjem. Vrnil se je 
na sever in kneževini Antiohiji odvzel posestva vzhodno od Oronta. Do konca 1147 so bili 
Artah, Kafrlata, Basarfut in Balat v njegovih rokah. Nur ad-Din je zato vzniknil kot sovražnik 
kristjanov, ki je bil pri svojih 29 letih zelo pameten mož. Sovražniki so ga spoštovali, čeprav 
ni bil tako dober vojščak kot oče Zengi. Bil pa je boljši strateg, presojevalec in ne toliko krut. 
Njegovi generali so bili zmožni in zvesti. Na njegovo srečo je njegov brat Saif ad-Din dobil 
zgornji Irak in tako podedoval težave z Artukidijskim kalifom in Seldžuškim sultanatom, tako 
da se je Nur ad-Din lahko osredotočil na zahod. Še več, Zengijevi sinovi so si med seboj 
pomagali v nevarnosti. Tretji brat Nasr ad-Din je bil Nur ad-Dinov vazal pri Harranu, 
najmlajši brat Qutb ad-Din pa je šele odraščal. Ker ni imel nevarnosti kolegov muslimanov in 
je bil v zvezi z Unurjem, je bil pravi človek za islamski protinapad. Če bodo vzhodni kristjani 
želeli preživeti, bodo morali svoja dejanja v nadaljevanju usmeriti proti njemu.149  
  
                                                          
147
 Prav tam. 
148
 Povzeto po: Runciman, A History of the Crusades, str. 243-244. 
149
 Prav tam. 
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6 ZAKLJUČEK 
Z diplomsko nalogo smo približali del zgodovine srednjega veka, ki kritično spregovori o 
osvajanju Bližnjega vzhoda s strani križarskih vojsk zahodne Evrope ter o rivalstvu, med 
kristjani na eni in muslimani na drugi strani, za prevlado na območju, ki še danes buri številne 
duhove. Približali smo nastanek prvih križarskih držav v Levantu in zaobjeli dimenzijo 
vladavine v času pred Balduinom II., v času njegovega vladanja in zaključili s padcem Edese. 
Pri ohranjanju bistva in rdeče niti diplomske naloge so nam bile v oporo raziskovalne teze, ki 
smo si jih začrtali med prebiranjem strokovne literature na to tematiko. Skozi raziskovalno 
delo smo prišli do rezultatov, ki potrjujejo naša predvidevanja, ki so sestavni del naših 
začrtanih tez in na katere bomo v nadaljevanju diplomskega dela tudi podali verodostojne 
odgovore. 
Sveta dežela je bila kot romarski kraj poznana kristjanom že pred začetkom križarskih vojn. S 
tem, ko je papež Urban II. na koncilu v Celrmontu pozval k pomoči kristjanom na vzhodu in k 
varstvu romarjev, napotenih v svete kraje, se je začelo eno izmed največjih prelivanj krvi v 
človeški zgodovini. 
Na začetku samih križarskih vojn so križarji ozemlja osvajali nesistematično, zato so kristjani 
osvojili posamezne slabo oskrbovane kraje in mesta. To je uvidel tudi prvi jeruzalemski 
voditelj Godfrej Boulonjski, ki si je klub pomanjkanju vojaške moči (ocene se gibljejo okrog 
300 mož) zadal cilj, da razširi prva osvojena ozemlja v Levantu. 
Kot prva izmed križarskih držav je nastala grofija Edesa; ob njej pa sta se neodvisno od 
Jeruzalemskega kraljestva razvili še grofija Tripolis in kneževina Antiohija. Smrt Tankreda je 
na Bližnjem vzhodu prinesla spremembo moči. Antiohija je pripadla njegovemu nečaku 
Rogerju iz Salerna, ki se je povzpel z družinskimi povezavami, kar je omogočilo sodelovanje 
Frankov proti zunanjim grožnjam in tako prispevalo k ohranitvi križarskih držav. 
Po smrti Godfreja Boulonjskega je poveljstvo v Jeruzalemu prevzel njegov brat Balduin 
Flandrijski, poznan kot kralj Balduin I. Na začetku vladavine je posedoval le posamezna 
mesta in imel na razpolago le borna vojaška sredstva, saj je večina vernikov ob osvojitvi 
Jeruzalema odšla domov. Ostali so le tisti, ki so to obljubili pred odhodom v Sveto deželo. V 
tem času so bile romarske poti slabo zavarovane, zato je bilo potrebno za njihovo ohranitev in 
konsolidacijo križarskih držav zagotoviti konstanten pritok vojaške sile iz Zahodne Evrope, 
kar potrjuje tezo, da je bil konstanten pritok vojakov iz zahodne Evrope ključnega pomena za 
frankovski obstoj na vzhodu.  
Latinska združenost je bila prvič resneje testirana maja 1113 ob Maudadovem poskusu 
podreditve Palestine, vendar je Balduin I. s pomočjo Rogerja in Ponsa ohranil krščansko 
ozemlje pred invazijo. Iz opisanega se zato lahko sklepa, da je bilo medsebojno sodelovanje 
Frankov velikega pomena za obstoj in kontinuiteto križarskih držav v obdobju njihove 
negotovosti. 
Kot pripadnik križarjev stare garde se je skupaj z bratoma Godfrejem Boulonjskim in 
Balduinom Flandrijskim proti Sveti deželi v času prvega križarskega pohoda napotil tudi njun 
bratranec Balduin Bourški. Z njima je sodeloval pri spopadu s Seldžuki ob reki Evfrat, 
zavzetju Ravandela, Turbessela in Edese. Ko je Balduin I. postal kralj, je Balduin Bourški 
postal edeški grof, ki je po smrti Balduina I. v dinastičnem sporu nasledil Balduina I. kot kralj 
Balduin II. Navedeno dejstvo potrjuje našo postavljeno tezo, da Balduin II. res predstavlja 
generacijo križarskih pionirjev. 
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V nadaljevanju smo se osredotočili na potrditev teze, s katero trdimo, da se je na neki točki 
križarsko gibanje usmerilo v obrambo pridobljenih teritorijev. To se je zgodilo z nastopom 
Balduina II., ko se je moralo križarsko gibanje najprej osredotočiti na obrambo osamljenih 
teritorijev, saj je bil njihov obstoj najbolj odvisen od razmerja moči po prvem križarskem 
pohodu. Tako se je Balduin II. že takoj po prevzemu krone moral soočiti z vojaškim 
zavezništvom med Egiptom in Damaskom. Kasneje se je vrnil v Jeruzalem in se ukvarjal z 
ureditvijo svojega kraljestva. Kralj je kraljestvo še večkrat branil proti Ilghaziju in Tugtakinu 
in pri tem zavzemal nekoč že osvojena ozemlja. 
K temu je pripomogla ustanovitev križarskih redov Templjarjev in Bolnišničarjev, ki so igrali 
glavno vlogo v vojni za Sveto deželo. Njihova popularnost je prinesla bogate donacije; mnogi 
od njih so tako postali dobro izurjeni in opremljeni vojaki – menihi, ki so kot pripadniki obeh 
redov dajali stalne sile v obliki latinsko krščanskih profesionalnih vojakov. Njihovega mojstra 
Huga iz Payensa je Balduin II. poslal v Evropo novačiti vojake za osvojitev Damaska. Postali 
so nadnacionalno gibanje, ki je bilo sprva osredotočeno na obrambo križarskih držav, nato na 
njeno širitev, a je žal kmalu postalo jasno, da sta oba reda močno prežeta z različnimi 
vojaškimi in finančnimi interesi. V Levantu jim je njihova vojaška in ekonomska moč 
prinesla velik politični vpliv. Oba redova sta imela papeško zaščito in sta pridobila 
neodvisnost od lokalnih in sekularnih jurisdikcij s potencialom, ki je lahko destabiliziral 
vzhodno-latinsko monarhično politiko in z močjo, ki je lahko nasprotovala kroni in ignorirala 
patriarhove edikte in škofovska navodila. Ta nevarnost je bila v teh časih dovolj dobro 
uravnovešena med koristjo dobljenega in vključenostjo v obrambo Svete dežele. V času 
Balduina II. se potreba po zahodnih vojakih vidi tudi z odhodom Bohemonda v Evropo, ki je 
odšel v Francijo rekrutirat prepotrebne može za boj proti muslimanom. Zastavljena teza, da je 
ustanovitev vojaških redov Balduinu II. omogočila utrditi temelje prvih križarskih držav v 
Levantu, njihovo razširitev in obrambo pred muslimani, je zato še kako na mestu. 
V času vladanja Balduina II. je razvidno, da je imela krščanska stran mnogo sposobnih 
voditeljev, kar je razvidno v času kraljevega ujetništva. Odsotnost osrednje frankovske figure 
se v Jeruzalemskem kraljestvu ni nič kaj prida poznala, saj so uradniki zelo dobro poznali svoje 
delo. Vlada je delovala nemoteno. Goffrey Menih je upravljal Edeso, v Antiohiji pa se je ob 
prihodu novic o kraljevem ujetništvu za oblastnika oklical patriarh Bernard. V tem času so se 
opogumili le Egipčani, ki so ob novici o kraljevi ugrabitvi premaknili vojsko od Aškelona bližje 
Jaffi, kjer so čakali na svoje ladjevje. Jeruzalemsko vojsko je proti Egipčanom odpeljal Evstacij 
Grenier, vendar do spopada ni prišlo, saj se je egipčanska vojska, ko je slišala za novice, obrnila. 
Velik uspeh v času kraljeve odsotnosti je bil tudi sporazum o osvojitvi mesta Tir ter njegovo 
zavzetje. Res je torej, da je bil Balduin II. sposoben vladar, ki je znal poskrbeti za 
funkcioniranje kraljestva tudi v primeru njegove odsotnosti. 
Kot poslednja naloga kralja Balduina II. se je v naših tezah našla besedna zveza, v kateri se 
sprašujemo, ali je Balduin II. znal poskrbeti za nasledstvo krone. Ob navedeni tezi je potrebno 
vedeti, da je Balduin II. imel s kraljico Morfijo štiri hčere, sinov pa ne. V literaturi izvemo, da 
se je zato odločil za nasledstvo poskrbeti tako, da je dal omožiti najstarejšo hči Melisende. 
Predlagan je bil 40-letni francoski plemič iz Anjouja Fulk V, ki je izhajal iz premožne 
rodbine. V zadnjih dveh stoletjih je njegova družina zgradila eno najbolj bogatih posesti v 
Franciji. Snubca je podprl tudi sam papež Honorij II., Balduin II. pa ga je iz romanja 1120 še 
osebno poznal. Čeprav je bil snubec primeren za poroko, je moral Fulk po prevzemu krone 
sprva obračunati z opozicijo, ki jo je vodila Alica, hči Balduina II. Vsled temu, lahko z 
gotovostjo potrdimo, da je Balduin II. poskrbel za svoje nasledstvo po svoji smrti. 
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Ob koncu je potrebno omeniti še, da je frankovsko oblast na vzhodu obdržalo tudi nekaj 
srečnih razpletov, okoliščin in napačnih odločitev nasprotnikov. Prvi je napako zagrešil 
Ilghazi, ki po bitki Ager Sanguinis ni zavzel Antiohije, ampak se je osredotočil na zavzetje 
Artaha. Predvsem iz poraza pri bitki Ager Sanguinis so se kristjani naučili, da morajo za 
dosego uspehov sodelovati, saj so zaradi izgub v bitki posamezno težko premagovali združene 
sovražnike. Napako je Ilghazi storil tudi pri predaji princa Roberta Tugtakinu, ki ga je 
obglavil, ne da bi zanj iztržil prepotrebno odkupnino za plačilo že zelo demoraliziranih 
vojakov. Balduin II. je zmedo okoliščin izkoristil aprila 1123, ko je po smrti Ilghazija novega 
vladarja Alppa prisilil, da mesto ponovno vrne pod frankovsko oblast. Usoda pa ni prizanesla 
zgolj Frankom, ampak je prizanesla tudi Buriju, ki ga je deževje rešilo pred frankovskim 
napadom in najverjetnejšo osvojitvijo Damaska. 
Na podlagi opisanih situacij lahko torej res rečemo, da so sreča in naključja prav tako v veliki 
meri prispevali k ohranitvi frankovskih držav v Levantu. Dejstvo ostaja tudi, da se Franki 
kljub prejšnjim pozitivnim izkušnjam niso zavedali prednosti pri sodelovanju, saj princi med 
seboj še vedno niso sodelovali tako, kot bi morali. Zato je leta 1145 prišlo do padca Edese, ki 
je šokiral Levant in takratni znani svet. Odposlanci iz Levanta, ki so odpotovali v Evropo, so 
to novico širili. V odgovor pa je latinski svet začel z novo veliko vojaško ekspedicijo. 
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